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根 来 尚
応 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
C o ll ecte d  Records of In sects in T o ya m a  City, 19 70- 1980. 
H  isa h  i  N  EGoR 
T oya m a  Sc ie nc e  Muse um 
Ei g ht hundreds and forty two s pecie s  of in sec ts  we re  reco rd e d  in Toyama C it y  from 
1970 to 19 80 .  Eighte e n  s peci es a re  n ew reco rd s  in To y ama prefecture. On e  thousand 
o n e  hundr e d  and s ix ty  o n e  s p ec ies wer r eco rd e d  from T oya ma Cit y  in a ll. 
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー で は ，  鈷 山 市 内 昆
虫 相 把 摺 の た め 努 力 し て い る が ， 第 一 歩 と し
て ， 現 在 ま で の 富 山 市 内 で の 記 録 を ま と め る
こ と に し た 。
こ こ に 取 り 上 げ た も の は ， 1970 年 か ら 1980
年 に か け て 富 山 市 内 よ  り 記 録 さ れ た も の て あ
り ， 以 下 に 示 す 文 献 よ り 採 録 し た も の ， お よ
び ， 1978 年 か ら 1980 年 に か け て 科 学 文 化 セ ン
タ ー で 収 集 し た も の で あ る 。
採 録 し た 文 献 は ， ( 1 ) 富 山 県 の 昆 虫 (197 )
富 山 県 昆 虫 研 究 会 編 ， ( 2 ) 呉 羽 丘 陵 自 然 環
壕 調 査 報 告 魯 昆 虫 調 査 報 告 (1 980 ) 田 中 忠
次 ， ( 3 ) 富 山 市 浜 黒 崎 松 並 木 自 然 調 壺 報 告
書 昆  虫 類 (1 980 ) 瀬  川 哲 夫 ・ 根 米 尚 ，
( 4 )  ;  畠  山 県 の 陸 水 生 物 VI 涵  山 県 の 河 川  に
お け る 水 生 昆 虫 ( 1978 ) 櫛 岡 勝 茨 で あ る 。
リ ス ト 中 て 採 梨 地 の 後 に つ け た 番 号 は 上  記
文 献 を 示 し て い る 。 科 学 文 化 セ ン タ ー 収 巣 品
に は ， 採 染 地 ・ 採 梨 年 月 日 ・ ill;J 体 数 ・ 採 艇 者
を 示 し た 。 注 意 す べ き 種 に は コ メ ン ト を つ け
て お い た 。 利 の 配 列 は ， 富 山 県 の 昆 虫 ( 197 )
に し た か っ た 。
な お ， 赤 羽 久 忠 ・ 荒 井 美 浩 ・ 稲 田 美 子 ・ 数
井 教 隆 ・ 北 山 浩 子 ・ 黒 田 久 喜 ・ 多 賀 勝 彦 ・ 南
＊ 甜 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 研 究 業 紐 第 2 1 号
部 久 男 ・ 布 村 吉
渡  辺 誠 の 方 々 に は 貨 重
な 資 料 を 提 供 し て い た だ い た 。 ま た ， 富 山 県
昆 虫 同 好 会 会 長 田 中 忠 次 氏 に は ， 本 稿 全 体 に
目 を 通 し て い た だ き ， 貨 重 な ご 意 見 ， ご 指 摘
を 得 た 。 厚 く 御 礼 申 し 上 げ る 。
1970 年 ー 1980 年 に 記 録 さ れ た
昆 虫 類 の リ ス ト
総 尾 目
イ シ ノ ミ 利
1  .  P e d e lontus niponicus SIL VESTRI 
イ ン ノ ミ 三 の 熊 ( 1 )
直 翅
ノゞ ッ タ 利
1  .  Parpodisma mikado B o u vAR 
ミ ヤ マ フ キ バ ッ タ 城 山 ( 1 )
目
2  .  Eir e n ep h i lu .s  lon g ip enis SHIRAKI 
ハ ネ ナ ガ フ キ バ ッ タ  城  山 ( 1 )
3  .  Atrac 呵 rpha b ed li B ouv AR 
オ ン ブ バ ッ タ  城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  呉 羽 山
( 1 ),  神 通 川  河 川 敷 ( 1 ) , 辿  町 ( 1 ), 浜
， 川 崎 ( 1 ) ( 3 ) ,  城  山 197 8 - 8 - 29 1 早
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根 来
（ 根 来 ） ， 城 南 公 園 1980 - 9 - 29 1 辛 （ 根 来 ）
4  .  Gastr 畑 argus 加 rmoatus TH UNBERG 
ク ル マ バ ッ タ 城 山 ( 1 ) , 浜 焦 崎 ( 3 ),
城  山 1978 - 8 - 29 1 早  （ 根 来 ）
5  .  O eda leus inf e rnal is DE S AUSRE 
ク ル マ バ ッ タ モ ド キ 城  山 ( 2 ) , 呉 羽 山
( 1 ) ' 五 艘 ( 1 ), 神 通 川 河 川 敷 ( 1 ), 浜
黒 崎 ( 1 ) ( 3 ) ,  城  山 1978 - 8 - 29 1  t  
（ 根 来 ） ， 浜 黒 崎 1980 - 9 - 5 2 含 1 辛 （ 根
来  ）
6  .  Locusta mi gratoria LI NAEUS 
ト ノ サ マ バ ッ タ 神  通  川  河  川 敷 ( 1 ), 浜  黒
崎 ( 3 )
7  .  Aiola 加 s tamuls F  ABR 1c1us 
マ ダ ラ バ ッ タ 城 南 公 園 1980 - 10 - 16 1  
辛  （ 根 来 ）
県 内 で は 他  に 中 村 氏 の 記 緑 (1 938 ) の み で
あ る 。
8 .  Aiola 加 s japon icus SHIR A KI 
ヤ マ ト バ  ッ タ 岩 瀬 浜 ( 1 ), 浜 黒 崎 ( 1 )
( 3 ) ,  浜 黒 崎 1980 - 9  - 5   4 早 l t  ( 根
来 ）
9  .  Mecosthu 叩 gister REH N  
ツ マ グ ロ イ ナ ゴ 城 山 (1 ), 呉 羽 山 ( 1 ) ,
浜 黒 崎 ( 1 ) ( 3 )  
10. Trilophida anulat japoni ca DE SAU SURE 
イ ポ バ ッ タ 城 山 ( 1 ) ( 2 ),  呉 羽 山 (1 ) ,
五 艘 ( 1 ), 神 通 川 河 川 敷 ( 1 ), 浜 黒 崎
( 3 ) ,  城 南 公 園 1980 - 9 - 18 1 辛  （ 根
来 ） ， 城 山 1980 - 10 - 2 1  t  ( 根 来 ）
11 .  P arp le urs a ll iaceus GERMAR 
イ ナ ゴ モ ド キ 城 山 ( 1 )
12. C h orthipus bicolr CHARPENT E R  
ヒ ナ バ ッ タ  城  山 ( 2 ) ' 浜  黒 崎 ( 1 )( 3 )
13 .  C h ort hipus latip e nis Bou v 1ER 
ヒ ロ バ ネ ヒ ナ バ ッ タ  城  山 ( 2 )
14 .  Monglt e tix j aponicus B oLIVAR 
ナ キ イ ナ ゴ 城 山 ( 1 )
15. A cr ida turita LI NAEUS 
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シ ョ ウ リ ョ ウ バ ッ タ 城  山 ( 1 ) ' 呉 羽 山
( 1 ) ,  五 艘 ( 1 ), 神 通 川  河  川 敷 ( 1 ) , 浜
黒 崎 ( 1 ) ( 3 ) ,  城 南 公 園 1980 - 8 - 24
1 早 （ 根 来 ） 1980 - 8 - 28 1 辛  （ 根
来  ） ， 浜 黒  崎 1980 - 9  - 5   1 含 2 辛  （ 根
米  ）
ヒ シ バ ッ タ 科
1  .  A crydiu m  japonicum D E  HA AN 
ヒ シ バ ッ  タ  城  山 ( 1 ) ' 神  通  川  河  川  敷
( 1 ),  浜 黒 崎 ( 1 )( 3 ) , 城  山 1978 - 7 -
1 8   1 早 （ 根 来 ） ， 城 南 公 園 1980 - 10 - 15
l  t  ( 根 米 ）
2  .  Form osa le lli x  lar va lus B E 1- B1ENKO 
コ バ ネ ヒ シ バ ッ タ 城  山 1980 - 10 - 2 1  
早  （ 根 来 ） ， 城 南 公 圏 1980 - 10 - 15 2 辛
（ 根 来 ）
3  .  Eupart e tti x  hi s tricu s  ST 紅
ハ ネ ナ ガ ヒ シ バ ッ タ 呉 羽 山 ( 1 ) ' 城 南 公
園 19 8 0 - 10 - 15 1 早  （ 根 来 ）
キ リ ギ リ ス 科
1  .  Du cetia j apo ni ca TH UNBERG 
セ ス ジ ツ ユ ム シ 城  山 ( 1 ) ( 2 ),  神 通 川
河  川 敷 ( 1 ), 米  田 ( 1 ) ' 辿  町 ( 1 ), 緑 ヶ
丘 ( 1 ) ' 浜 黒 崎 ( 1 ) ( 3 ) ,  浜 黒 崎 1980 -
9 - 5   l t 3 辛 （ 根 来 ） ， 域 南 公 園 1980 -
9 - 26 2 年 （ 根 来 ） ， 城 山 1980 - 10 - 2
1 早  （ 根 来 ） ，  呉  羽  山 1980 - 10 - 23 1 早
（ 根 来 ）
2  .  Hol c hl ora longifi sa M ATSUMR et 
SHI RAK I ヤ マ ク ダ マ キ モ ド キ 城  山 ( 1 ) '
呉 羽 山 ( 1 )
3  .  Hol c hlora japonica BR E MER von WATT EN W YL 
サ ト ク ダ マ キ モ ド キ 城  山 ( 1 )( 2 ) , 米
田 (1 ), 緑 ヶ 丘 ( 1 ) ' 浜  黒 崎 ( 3 )
4  .  Ph aneropta Jal ca ta  PoA 
ツ ユ ム シ 城 山 ( 2 ), 浜 黒 崎 ( 1 ) ( 3 ) ,  
神 通 川 河 川 敷 1980 - 10 - 2 1 1 早 （ 数 井 ） ，
杓 ， 山 市 産 且 虫 類
浜 黒 崎 19 80 - 9  - 5   1 早 （ 根 来 ）
5  .  Ph a n e ropt e ra nigro - anl e n nat a  B RUN N ER e t  
W ATENWYL ア シ グ ロ ツ ユ ム ン 城 山 ( 1 )
( 2 ),  呉 羽 山 ( 1 )
6  .  P se iaiorh y nchus japonicu s  SHIR A KI 
カ ヤ キ リ 神 通 川 河 川 敷 ( 1 ) 、 お そ ら 〈 日
本 湘 側 分 布 北  限
7  .  H o m orcyphus nitdul s  S coPD LJ 
ク サ キ リ 城 山 ( 1 ) ( 2 ),  呉 羽 山 ( 1 ) ,
神 通 川 河 川 敷 ( 1 ) , 浜 黒 崎 ( 3 ) , 浜 黒 崎
19 80 - 10 - 8   1  t  ( 根 来 ）
8  .  H omrocryphu s  j e zoen s is M A T SUM RA e t  
SHI RA K I ヒ メ ク サ キ リ 城 山 1980 - 10 - 2
1 早  （ 根 来 ）
県 内 初 記 録 で あ る 。
9  .  H ex ac e nl rus j aponicus K ARNY 
ハ ヤ シ ノ ウ マ オ イ 城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  呉 羽
山 ( 1 ) ' 城  山 19 80 - 10 - 2 1 早 （ 根
来  ）
10. Conc e phalus g ladiatu s  R rnTENBAC H ER 
オ ナ ガ サ サ キ リ 城  山 ( 1 ), 呉 羽 山 ( 1 ) ,  
神 通 川 河 川 敷 ( 1 ), 浜 黒 崎 ( 1 ) ( 3 ) ,  浜
黒 崎 1980 - 9 - 5 1  6  ( 根 来 ）， 1980 -
10 - 8   1 含 1 早  （ 根 来 ）
11 .  Conc e phalus chin e ns is R rnTENBAC H E R  
ウ ス イ ロ サ サ キ リ 城 山 ( 1 ) ,  浜 黒 崎
( 3 )  
12. Conc e phalus m acula lu. s  LE G u 1L ON 
ホ シ サ サ キ リ 日 方 江 ( 1 ) , 浜 黒 崎 ( 1 )
( 3 )  
13 .  Conc ep h a lus j apon ica R rnTENBAC H ER 
コ パ ネ サ サ キ リ 米 田 ( 1 ) , 辿 町 ( 1 ) , 浜
黒 崎 ( 3 )
14 .  T etigo nia orie nl a li s  U vAROV 
ヤ ブ キ リ 城  山 ( 1 ) , 呉 羽 山 ( 1 )
1 5. Gamp s ocl e is b ue r ge 五 DE H AN 
キ リ ギ リ ス 城 山 ( 1 ) ( 2 ),  呉 羽 山 ( 1 ) ,  
浜 黒 崎 ( 1 ) ( 3 ) ,  浜 黒 崎 1980 - 10 - 8
2 早 （ 根 来 ・ 黒 田 ）
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16 .  C hizu e ll bon et i  B ouvAR 
コ パ ネ ヒ メ ギ ス 城 山 ( 1 ) , 呉 羽 山 ( 1 ) '
iF 具 ＼ 崎 ( 3 )
カ マ ド ウ マ 科
1  .  Di es tram e n a  japonic B LATCHEY 
マ ダ ラ カ マ ド ウ マ 呉 羽 山 ( 1 ) , 太 郎 丸
1 978 - 1 2 - 8   1  含 （ オ F ホ寸 ）
2  .  T ac h yc in es asyma mor us A DEL.UNG 
ク ラ ズ ミ ウ マ 城 山 ( 1 ) ' 太 郎 丸 1 97 -
1 - 6   1 早 （ 布 村 ）
ノ ミ 9 ゞ ッ タ 科
1  .  Trid acty lu s  japonicus DE H AN 
ノ ミ ノ ゞ ッ タ 五 艘 ( 1 )
ケ ラ 科
1  .  Gry llo ta lpa aJrica na P t1L1SO T  DE B EAUVOIS 
ケ ラ 城 山 ( 2 )
コ オ ロ ギ 科
1  .  Gr y lulu s  ye mma 0H MACHI e t  M ATSUR 
エ ン マ コ オ ロ ギ 城 山 ( 1 ) ( 2 ),  呉 羽 山
( 1 ) ' 米 田 ( 1 ), 浜 黒 崎 ( 1 ) ( 3 ) ,  城 南
公 園 19 8 0 - 8 - 31 1 早  （ 根 来 ） 1 980 -
9  - 1 8   1 早 （ 根 来 ） ， 城 山 19 80 - 10 - 2
1 含 （ 根 米 ） ， 浜 黒 崎 1 980 - 10 - 8 1  t  
3 早  （ 黒 田 ・ 根 来 ）
2  .  Gry lulu s  ez o e mma O H ~I A C HI et M ATSU RA 
工 ゾ エ ン マ コ オ ロ ギ 浜 黒 崎 1 980 - 10 - 8
黒  田  ）
県 内 初 記 録 て あ る 。  日 本 洵 側 に お け る 分 布
南 限 は 石 川 県 で あ る 。
3. Scapsiedu asper us W ALK R  
ツ ヅ レ サ セ コ オ ロ ギ 浜 黒 崎 ( 3 ) , 朝 菜 町
1 98 0 - 9 - 30 1 年 （ 数 井 ） ， 城 南 公 園 19 8 0
- 10 - 1 5   1 早  （ 根 来 ）
4  .  Lo xo bl e mmu .s  do e nitzi S TEIN 
ミ ッ カ ド コ オ ロ ギ 城 山 ( 1 ) , 五 艘 ( 1 ) ,
根 来 尚
城 南 公 園 1 98 0 - 9  - 5   1  t  ( 根 来 ）
1 98 0 ー 10 - 25 1  t  ( 根 来 ）
5  .  Loxob l e mmus ari e tul s  SAU SUR E  
ハ ラ オ カ メ コ オ ロ ギ 城 山 ( 2 ) , 城  山
1 978 - 8 - 29 1 早  （ 根 来 ） 1 98 0 - 10 -
2   3  t  4 早 （ 根 来 ） ， 呉 羽 山 1979 - 11 -
5   1 含  （ 根 来 ） ， 朝 菜 町 1 98 0 - 9 - 25
1 含  （ 数 井 ） ， 浜 黒 崎 1 980 - 10 - 9 1 含
（ 根 来 ）
6   L  b l  .  oxo emmus aomon e ns is S H IRAKI 
タ ン ポ オ カ メ コ オ ロ ギ 城 山 1 98 0 - 10 - 2
2  t  ( 根 米 ）  県  内 初 記 録 で あ る 。
ク サ ヒ パ リ 科
1  .  Paratrigonidium bifasciatum SHIRAK 
ク サ ヒ バ リ 浜 黒 崎 ( 3 ) , 城  山 1 98 0 - 10 -
2   2 含 2 辛 （ 根 来 ）
マ ダ ラ ス ズ 科
1  .  Pteron e mobius Jascip es WALKER 
マ ダ ラ ス ズ 城 山 ( 1 ) , 五 艘 ( 1 ), 城 南
公 園 1 98 0 - 9 - 1 8 1 早  （ 根 来 ） 1 98 0 -
10 - 1 5   2  t 3 早  （ 根 来 ） ， 浜 黒 崎 1 98 0 -
10 - 9   3  t  l 早  （ 根 来 ）
2  .  Pteron e mobius taproban e nsi WALKER 
シ バ ス ズ 城 山 1 98 0 - 10 - 2 3 早 （ 根 来 ） ，
城 南 公 園 1 98 0 - 1 0 - 1 5 1 早 （ 根 来 ） ， 浜
黒 崎 1 98 0 - 10 - 9 1 辛  目 隙 （ 根 来 ）
3  .  Pt e ron e mobius Jla v oant e nalis S fII HAK I  
ヒ ゲ ジ ロ ス ズ 城 山 ( 1 ) , 城 山 1 98 0 - 10 -
2   1  t  ( 根 来 ）
4  .  Pt e ron e mobius ohmachi SHIRAK 
ヤ チ ス ズ 城 南 公 園 1 98 0 - 1 0 - 1 5 2 早
（ 根 来 ）  県 内 初 記 録 で あ る 。
カ ン タ ン 科
1  .  O ec anthus longicaud MAT S UMURA 
カ ン タ ン 呉 羽 山 ( 1 ) , 城  山 ( 2 )
カ ネ タ タ キ 科
1  .  Orn e bius k anetki M ATSUMRA 
カ ネ タ タ キ 城  山 ( 2 ) , 呉  羽  山 ( 1 ) ' 城
山 1 979 - 10 - 2 1 含  （ 根  来  ） 1 98 0 - 10 
- 2   2 含 2 早 （ 根 来 ）
ゴ キ ブ リ 目
ゴ キ プ リ 科
1  .  P e rip lan e ta ja ponica K ARNY 
ヤ マ ト ゴ キ プ リ  城  山 ( 1 ) , 呉 羽 山 ( 1 ) ,
月 岡 ( 1 ) , 緑  町 ( 1 ), 浜  黒  崎 ( 3 )
2  .  P e rip lanet Ju lginosa SERV ILE 
ク ロ ゴ キ ブ リ 五 艘 ( 1 ), 大 手 町 ( 1 ) '
緑  ヶ 丘 ( 1 ) ' 丸 の  内 1 978 目 撃 多 数 （ 根
来 他 ）
チ  ャ バ ネ ゴ キ プ リ 科
1  .  Blat e la ger m anic L INAEUS 
チ ャ バ ネ ゴ キ プ リ 長  井 ( 1 ) , 丸 の 内 1 97
- 3  - 10 1 早  （ 根 来 ）
2  .  Blat e la  niponica A sA H INA 
モ  リ チ  ャ バ ネ ゴ キ ブ リ 城 山 ( 1 ) ( 2 ) ,  
呉 羽 山 ( 1 ) , 城  山 1 978 - 6  - 6   1 幼 生
（ 根 来 ） 1 978 - 8 - 29 1 早  （ 根 来 ）
1 98 0 - 10 - 2   1 早 1 幼 生 （ 根 来 ）
本 県 が 日 本 t冊 側 の 分 布 東 限 に あ た る 。 北 限
は 石 川 県 能 登 半 島 で あ る 。
ス ズ ム シ 科
1  .  H  omogrylus japonicu s   D E  H A N  
ス ズ ム シ 神 通 川 河 川 敷 ( 1 ) , 浜 黒 崎 ( 1 )
( 3 )  
カ  マ キ リ 目
カ マ キ リ 科
1  .  T e nodera aricliforia STOLL 
オ オ カ マ キ リ 城  山 ( 1 ) ( 2 ) .  呉 羽 山 ( 1 ) ,
神 通 川  河  川  敷 ( 1 ) ' 城  山 1 9 7 8 - 8 - 29
1  t  ( 根 来 ） 1 98 0 - 10 - 2   1 年 （ 根
来  ）
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2  .  Parat e nod e ra ang ui s tip e nis DE S AUS RE 
チ ョ ウ セ ン カ マ キ リ 城  山 ( 2 ) 五 艘
( 1 ) ' 浜 黒 崎 ( 1 ) ( 3 )  
3. Hi e rod u la pat e lif era S ERV IL E  
ハ ラ ビ ロ カ マ キ リ 城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  呉 羽
山 ( 1 ), 城 U.1 1978 - 8 - 29 2 早 （ 根
来  ）
4  .  Mantis r e li giosa LI NAEUS 
ウ ス バ カ マ キ リ 浜 黒 崎 ( 3 ) , 呉 羽 山 197 8
- 10 - 1   1 年  （ 根 来 ）
5. Stail mawLata TH UNBERG 
コ カ マ キ リ 城 山 ( 1 ) ( 2 )  ,  神 通 川 河 川
敷 ( 1 ) .  浜 黒 崎 ( 1 ) ( 3 )  ,  城 山 1979 -
10 - 2   1 辛  （ 根 来 ） 城 南 公 園 19 80 - 9  
- 26 1  t  ( 根 来 ） ， 浜 黒 崎 1980 - 10 - 8
1 早 （ 根 来 ）
革 翅 目
オ オ ハ サ ミ ム シ 科
1  .  Labidura j apon i ca DE H AN 
オ オ ハ サ ミ ム シ 城 山 ( 1 ) .  神  通  川  河  川 敷
( 1 ).  浜 黒 崎 ( 3 )
マ ル ム ネ ハ サ ミ ム シ 科
1  .  Carcinophora m argin lis D o H R N  
ヒ ゲ ジ ロ ハ サ ミ ム シ 浜 黒 崎 ( 3 )
ハ サ ミ ム シ 科
1  .  Anisolabis m arit ma B oRE LLI 
ハ サ ミ ム シ 浜 黒 崎 ( 3 )
等 翅 目
ミ ゾ ガ シ ラ シ ロ ア リ 科
1  .  L e ucot er m es spe ratus K OLBE 
ヤ マ ト シ ロ ア リ 浜 黒 崎 ( 3 )
絆 蛹 目
モ ン カ ゲ ロ ウ 科
1  .  Eph e m e ra jap onica M AC L AC HL AN 
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フ タ ス ジ モ ン カ ゲ ロ ウ 熊 野 川 ( 4 )
カ ワ カ ゲ ロ ウ 科
1  .  Pot a manthu. s  kamon i s  I  MAN IS HI 
キ イ ロ カ ワ カ ゲ ロ ウ 土  川 ( 4 ) ' 熊 野
川 ( 4 ) , 神 通 川 ( 4 )
ヒ ラ タ カ ゲ ロ ウ 科
1  .  Ecd yonur u. s  kibun e n s  i s  I  MA N JSH 
キ プ ネ タ ニ ガ ワ カ ゲ ロ ウ 熊 野 川 ( 4 )
2 .  Ep eo rn s  la tif o lium U tNo 
ェ ル モ ン ヒ ラ タ カ ゲ ロ ウ 神 通 川 ( 4 )
3  .  Rhilh rog e na j a ponica U ENO 
ヒ メ ヒ ラ タ カ ゲ ロ ウ 神 通 川 ( 4 )
フ タ オ カ ゲ ロ ウ 科
1  .  A m e l et u s  monlanus I  MA N IS H I  
ヒ メ フ タ オ カ ゲ ロ ウ 土  川 ( 4 ) , 熊 野 川
( 4 ) ,  神 通 川 ( 4 )
2  .  I sonyc h ia j aponica U い ・I ER
チ ラ カ ゲ ロ ウ 神 通 川 ( 4 )
ト ビ イ ロ カ ゲ ロ ウ 科
1  .  Chort e rp es triuca U 恥 o
ヒ メ ト ビ イ ロ カ ゲ ロ ウ 熊 野 川 ( 4 ) 、 神 通
川 ( 4 )
マ ダ ラ カ ゲ ロ ウ 科
1  .  Eph e m e r e ll a  rufa I  MAN ISf ll 
ア カ マ ダ ラ カ ゲ ロ ウ 熊 野 川 ( 4 ) , 神 通
JII ( 4 )  
2  .  Eph e m er ll a  yos hino ensi G osE 
ヨ シ ノ マ  ダ ラ カ ゲ ロ ウ 熊 野 川 ( 4 )
コ カ ゲ ロ ウ 科
1  .  Ba eti ll a  j aponica l MANIS HI 
フ タ パ コ カ ゲ ロ ウ 白 岩 川 ( 4 )
2. Ba e ti s  th e rm icus U ENO 
シ ロ ハ ラ コ カ ゲ ロ ウ 白 岩 川 ( 4 ). 常 頻 寺
川 ( 4 ) , 熊 野 川 ( 4 ) , 神 通 川 ( 4 )
蜻 蛉 目
イ ト ト ン ポ 科
1  .  C e riagon m e lanurmn S ELYS 
根 米
キ イ ト ト ン ボ 城 山 ( 1 ) ' 浜 黒 崎 ( 3 )
2  .  I schnura asitc BR AUER 
ア ジ ア イ ト ト ン ボ 城  山 ( 1 ) , 三  熊 ( 1 )
3  .  Cercion calmoru. R  1s  
ク ロ イ ト ト ン ボ 城  山 ( 1 ) ( 2 ),  神 辿 川
河  川 敷 ( 1 ), 柚 越 1978 - 6 - 29 1 合  （ 根
米  ）
4 .  C e rcion sie b o ldi i  S E LY S  
オ オ イ ト ト ン ポ  城  山 ( 1 ) ( 2 ),  :  神 通 川
河 川 敷 ( 1 ) , 三  熊 ( 1 ) ' 吉 作 ( 1 )
モ ノ サ シ ト ン ボ 科
1  .  Cop e ra an-ula ta S EL YS 
モ ノ サ シ ト ン ボ 城  山 ( 2 )
カ ワ ト ン ボ 科
1  .  Mnai s  pru iれ o sa naw a i  Y AMAMOTO 
オ オ カ ワ ト ン ポ 金 草 ( 1 )
本 県 か 日 本 浙 側 分 布 北 限 に あ た る 。
サ ナ エ ト ン ポ 科
1  .  Ani sog mphu s  1nacki SE LYS 
ミ ヤ マ サ ナ エ 土  川 ( 4 ) , 熊 野 川 ( 4 )
2  .  Comp/m s  m e lae nop s  S E L YS 
ヤ マ サ ナ エ 井 田 川 ( 4 )
3 .  C omp/ms pr ye ri SEL YS 
キ イ ロ サ ナ エ 熊 野 川 ( 4 ) , 神 通 川 ( 4 )
4. l ctinus clavtus F ABR 1c 1us 
ウ チ ワ ヤ ン マ 城 山 ( 1 )
オ ニ ヤ ン マ 科
1  .  Anotgast e r  s ie b o ldi S ELYS 
オ ニ ヤ ン マ 城 山 ( 1 ) ( 2 ),  城 山 197 8 -
8  - 29 1 合  （ 根 米 ）
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ヤ ン マ 科
1  .  J ag oria pry e ri M  AH TI N  
サ ラ サ ヤ ン マ 城 山 ( 2 )
2  .  Boyeria macl ac hlani SELY S  
コ シ ポ ソ ヤ ン マ 土  川 ( 4 )
3 .  A es chnop hl e bi a  lon g is ligma SELY S  
ア オ ヤ ン マ 城 山 ( 2 )
4  .  Anax parth e nop e  Juli s  BnAUE R  
ギ  ン ヤ ン マ 城 山 (1 ) ( 2 )  
ヤ マ ト ン ボ 科
1  .  M acro m ia amphig e n a  S E L YS 
コ ヤ マ ト ン ボ 土  川 ( 4 )
2  .  Epohtalmia e leg ans BRA UER 
オ オ ヤ マ ト ン ボ 城 山 ( 1 ) ( 2 )  
ト ン ボ 科
1  .  0 け hetrum albislyrmn s p eci osum UHLER 
シ オ カ ラ ト ン ボ 城 山 ( 1 )( 2 ) , 神 通 ） I¥ 
河  川 敷 ( 1 )' 浜 黒 崎 ( 3 ), 神 通 川 ( 4 ) ,
城 山 19 80 - 5 - 28 2 早  （ 根 米 ） ， 横 越 197 8
- 6 - 29 1 早  （ 根 来 ）
2. Orthetrmn tri a n g ular e  m e lania Si:: LYS 
オ オ シ オ カ ラ ト ン ボ 城  山 ( 2 )
3  .  Lib e lula q,uadrimawlat ashin 
SCHM ID !  
ョ ッ ボ シ ト ン ボ 城  山 ( 2 )
4  .  Croco th e mi s  se r v ilia Dn unv 
シ  ョ ウ ジ ョ ウ ト ン ボ 城 山 ( 1 )
5  .  D e ie lia phaon SEL YS 
コ フ キ ト ン ボ 城 山 ( 1 )
6. Sympet rum peclmontaim m   e la tu m  SEL YS 
ミ ヤ マ ア カ ネ 神 通 川 河 川 敷 ( 1 ), 吉 作
( 1 )  
7. Sympetrnm clarwinum SEL YS 
ナ ツ ア カ ネ 城  山 1978 - 8 - 29 1 含  （ 恨
米 ）
8. Sympetrum Jr eq, u e n s  S ELYS 
ア キ ア カ ネ 城 山 ( 1 ) ( 2 ),  浜 黒 崎 ( 3 ) ,
・;;.; 山 加 ） Ul1 し t(!
城 山 1980 - 10 - 2 1 含 1 早 （ 恨 来 ） 、 柚 越
1 978 - 6 - 29 2 含  （ 根 米 ） ， 城 南 公 園
夏 ～ 秋 多 数 目 撃 （ 根 来 ）
9. Sympetrum k unckeli S ELYS 
マ イ コ ア カ ネ 城 山 ( 1 ) , 友 坂 ( 1 )
10 .  Sy m petrum e rotic-um SELY S  
マ ュ タ テ ア カ ネ 城 山 ( 1 ) ( 2 ),  神 辿 川
河 川 敷 ( 1 ) , 吉 作 ( 1 ), 浜 黒 崎 ( 3 ) '
城 山 197 8 - 8 - 29 1 早  （ 根 米 ）
1. Sympelrum 、ri si risi O c u ~t A 
リ ス ア カ ネ 城 山 ( 1 ) ' 吉 作 ( 1 )
12 .  Sympelrum infuscatm S ELYS 
ノ シ メ ト ン ボ 城 山 ( 2 ) , 呉 羽 山 ( 1 ) '
浜 黒 崎 ( 3 ) , 城 山 1 978 - 8 - 29 1 含 2 早
（ 根 来 ） 1 980 - 10 - 2   2 年 （ 根 米 ）
1 3. Sympetrum cro e olu.m S ELYS 
キ ト ン ポ 城  山 ( 1 ) , 友 坂 ( 1 ), 花 I歯 l
1980 - 8  - 2   1 含 目 撃 （ 吉 本 ）
1 4. Ps e udolh e mis zonat BrnM E IS TER 
コ シ ア キ ト ン ボ 城 山 ( 1 ) ( 2 )  ,  城 跳 公
園 夏 期 目 撃 （ 根 来 ）
1 5 .  Pantl a  Jlav esc ns F  ABRICiUS 
ウ ス バ キ ト ン ボ 城 山 ( 1 ) , 浜 黒 崎 ( 3 ) ,
城 南 公 園 1 980 - 10 月 目 隙
16 .  Rhyoth e mis julignosa S E L YS 
チ ョ ウ ト ン ボ 城 山 ( 1 )
半 翅 目
ッ チ カ メ ム シ 科
1  .  Macroscytus japon e nsis S coT 
ッ チ カ メ ム シ 城  山 ( 2 ) , 岩 瀬 ( 1 ), 呉
羽 山 1 97 - 11 - 27 2exs. ( 根 来 ）
マ ル カ メ ム シ 科
1   .  Coptosoma punctism. M oN T ANDO 
マ ル カ メ ム シ 浜 黒 崎 ( 3 )
カ メ ム シ 科
1  .  Dybo wskyia r et iculata D A LA S  
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ノ ヽ ナ ダ カ カ メ ム ン 浜 黒 崎 ( 3 )
2  .  A e lia Jiebr S cor r  
ウ ス ラ カ メ ム シ 浜 黒 綺 ( 3 ) , 城 山 1 978 -
7  - 1 8   1  ex. ( 根 来 ）
3 .  E-usarcoris 11entra lis W E S TWOD 
シ ラ ホ シ カ メ ム シ 城 山 ( 2 ) , 神 辿 川 河 川
敷 ( 1 ) , 城 南 公 園 1 980 - 11 - 19 目 撃
4  .  Eusar co ris parvus UHL ER 
ト ゲ シ ラ ホ シ カ メ ム シ 城 山 ( 1 )
5 .  E-usarcoris l ewis D1 s T ANT 
オ オ ト ゲ ン ラ ホ ン カ メ ム シ 城  山 1978 - 7  
- 18 1  ex. ( 根 米 ）
6  .  Ha lyomrp ha br e11is W ALKE R  
ク サ ギ カ メ ム シ 城 山 ( 2 ) , 城 跡 公 園 1 97
- 6  - 24 1  ex. ( 赤 羽 ）
7  .  Dolycris bacru.m LI NAEUS 
プ チ ヒ ゲ カ メ ム シ 城 山 ( 2 ) , 浜 黒 崎 ( 3 )
8  .  Euryclema rngosmn M oTSCHU L SKY 
ナ ガ メ 浜 黒 崎 ( 3 )
9. P laulia crosat DALA S  
チ ャ バ ネ ア オ カ メ ム ン 城 山 ( 2 ) , 城 跡 公
園 1 97 - 6 - 24 1  ex. ( 亦 羽 ）
ツ ノ カ メ ム シ 科
1  .  Arnthos m a  J01icula J  A KOVLE 
ヒ メ ハ サ ミ ツ ノ カ メ ム シ 城 山 ( 2 )
2  .  Sas/rg esaki H ASE GA WA 
エ サ キ モ ン キ ッ ノ カ メ ム シ 城 山 ( 2 ) , 丸
の 内 1 978 - 8 - 24 l ex. ( 南 部 ）
ヘ リ カ メ ム ン 科
1  .  Homo e ocerus unipclatus MoT SCHULKY 
ホ シ ハ ラ ビ ロ ヘ リ カ メ ム シ 神 通 川 河 川 敷
( 1 )  
2  .  H ygia opac UHL E R  
ツ マ キ ヘ リ カ メ ム シ 城 山 ( 2 ) , 浜 焦 崎
( 3 ),  城 山 197 8 - 7  - 1 8   2  exs. ( 根 米 ）
3  .  A  cant ho cor is sordi clu s  TH UNBERG 
ホ ウ ズ キ ヘ リ カ メ ム ン 浜 黒 崎 ( 3 )
糊•• -  ‘  牙根
4  .  Coriom e ri s  scabrions PAN Z ER 
ヒ メ ヘ リ カ メ ム シ 浜 黒 崎 ( 3 )
5  .  P arples ius uni colr S ca r 
ヒ メ ク モ ヘ リ カ メ ム シ 城 山 ( 2 )
6  .  Riptorus cla, ,atus TH UNBERG 
ホ ソ ヘ リ カ メ ム シ 城  山 ( 1 ) , 城 跡 公 園
1 979 - 8 - 10 l ex. ( 保  来  ） 1 979 - 8  
- 29 1  ex. ( 根 来 ）
7  .  Liolysu h ya lin us F ABR 1c 1us 
ス カ ン ヒ メ ヘ リ カ メ ム シ 呉 羽 山 1 978 - 11
- 5   1  ex .  ( 似 来 ）
県 内 初 記 録 で あ る 。
8  .  Rhop alus ma cu latus F1 EBR 
ア カ ヒ メ ヘ リ カ メ ム シ 城 山 ( 1 ) ( 2 )  
1 980 - 5  - 28 1  ex .  ( 根 米 ）
9  .  Phopa lus dist inctus S  JGNO RET 
マ ダ ラ ヘ リ カ メ ム シ 城  山 ( 1 )
10. Sticop l  e urs crasions LI N AEU S  
ブ チ ヒ ゲ ヘ リ カ メ ム シ 城  山 ( 1 )
ナ ガ カ メ ム シ 科
1  .  Ly g a e us cruige M oTSC H ULSKY 
ジ ュ ウ ジ ナ ガ カ メ ム シ 吉 作 ( 1 ) ' 城  山
1 978 - 7 - 1 8   1  ex. ( 根 来 ）
2 .  Graptosl e tlm s  s e r v u s  F A BR 1c 1us 
ヒ メ マ ダ ラ ナ ガ カ メ ム シ 浜 黒 崎 ( 3 )
3  .  Nysius p le b e ju s  Dt s TA N T  
ヒ メ ナ ガ カ メ ム シ 城 山 ( 1 )
4 .  C/ ぼ uliops Jalx S co n  
メ ダ カ ナ ガ カ メ ム シ 神 通 川 河 川 敷 ( 1 )
5  .  G e ocris varius UHLER 
オ オ メ カ メ ム シ 城  山 ( 2 ) 1 980 - 10 -
2   2  exs. ( 根 来 ）
6  .  Pa c h ygron th. a  ant e n11ala UHLEl 
ヒ ゲ ナ ガ カ メ ム シ 城 山 ( 2 )
7  .  Eucosm e lus albo1nargi1 磁 tus S co T 
ヒ ョ ウ タ ン ナ ガ カ メ ム シ 城  山 ( 2 )
8  .  To g o  h e mipl er us S co T 
コ バ ネ ヒ ョ ウ タ ン ナ ガ カ メ ム シ 城 山 ( 1 )
( 2 )  197 8 - 7  - 18 2  exs. ( 根 来 ）
9  .  Rh y paro c h romus a lb omacu latus S co T 
モ ン シ ロ ナ ガ カ メ ム シ 城 山 ( 1 ) , 神 通 川
河 川 敷 ( 1 )
10 .  Graptop e l tus japonicus ST 紅
シ ロ ヘ リ ナ ガ カ メ ム シ  城 山 ( 1 )
11 .  L e th aeus lew is i  DI S  TAN
チ ャ イ ロ ナ ガ カ メ ム シ 城  山 ( 2 )
オ オ ホ シ カ メ ム シ 科
1  .  Physop e lla c incticolis S 汎 L
ヒ メ ホ シ カ メ ム シ 城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  下 奥
井 ( 1 ) ' 城  山 1 980 - 5 - 28 1  ex. ( 根 来 ）
ホ シ カ メ ム シ 科
1  .  P y rhocis tibialis ST 紅
フ タ モ ン ホ シ カ メ ム シ 城  山 ( 2 ) 1 978 
- 7 - 29 l ex. ( 根 来 ）
ヒ ラ タ カ メ ム シ 科
1  .  Aradu s  ori e ntali s  B ERGO TH 
ノ コ ギ リ ヒ ラ タ カ メ ム シ 城  山 ( 2 )
ア メ ン ポ 科
1  .  G e ris paludum FABR1 c 1us 
ア メ ン ボ 城 山 ( 1 ) ( 2 )  
メ ク ラ カ メ ム シ 科
1  .  Cr eo nl iad e s  bipun cla tus Porr 1us 
ア カ ホ シ メ ク ラ ガ メ 城 山 ( 1 )
2  .  Ad e lphocris trianu latus S 五 L
ブ チ ヒ ゲ ク ロ メ ク ラ ガ メ 城 山 ( 1 )
3  .  Char g ochilus angusticols L  INAVUOR I  
ヒ メ セ ダ カ メ ク ラ ガ メ 城  山 ( 2 )
コ ガ シ ラ ア ワ フ キ 科
1  .  Euscarlopsi asim l is UHLER 
コ ガ シ ラ ア ワ フ キ 浜 黒 崎 ( 3 ) , 城  山 1978
- 7 - 1 8   1  ex .  ( 根 来 ）
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富 山 市 産 昆 虫 茂 (i
ア ワ フ キ ム シ 科
1  .  P e taphora marlima MAT SU MURA 
ハ マ ペ ア ワ フ キ 城 山 1 978 - 7 - 18 1  ex.
（ 根 米 ）
2 .  Atuphora slictica M . H S U ~I UR A 
ホ シ ア ワ フ キ 城  山 ( 2 )
3  .  Obiphora inl e nn ecl ia UH LER 
シ ロ オ ビ ア ワ フ キ 城  山 ( 1 ) ( 2 )  
1 978 - 8 - 29 2  exs. ( 保 来 ）
1  .  P latypleura ka e mpf e ri F. ~s H 1 c 1us 
ニ イ ニ イ ゼ ミ 城  山 ( 2 ) 、 浜 黒 崎 ( 3 ) ,
城 山 1 978 - 7 - 1 8 1 含 2 早 （ 根 来 ） ， 城 南
公 園 1 980 - 6 - 27 1  t  ( 多 質 ） ， 市 内 各 所
目 撃 （ 根  来 1 也 ）
2  .  Graptoslria nigrofus cata M oTSCf!ULSKY 
ア プ ラ ゼ ミ 城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  浜 黒 崎 ( 3 ),
堀 川 小 泉 1 97 - 8 - 2 1 含  （ 布 村 ） ， 星 井
町 1 978 - 7 - 2 1 1 含  （ 根 米 ） ， 城 跡 公 園
1 97 - 8 - 2   1 含  （ 根 米 ）， 朝 菜 町 1980
- 7  - 25 1 含  （ 数 井 ） ， 城 南 公 園 1980 -
8  - 29 1  t  ( 根 来 ） ，  市 内 各 所 目 漿 （ 根
米 ｛ 也 ）
3. Tan 畑 japon e ns is DI S  TA NT 
ヒ グ ラ シ 城 南 公 園 1 98 0 - 8  - 7   1  t  
（ 根 来 ）
4  .  M e imun,1 opalifera W A LKER 
ッ ク ッ ク ボ ウ ン 城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  浜 焦 崎
( 3 ) ,  星 井 町 1 978 - 8 - 23 1  t  1 年  （ 根
米  ） ｀ 城 山 197 - 1 0 - 2 1 含 1 早  （ 根 来 ）
5. Oncoty,npa1a nzaculati co li s  M oTSCHLKY 
ミ ン ミ ン ゼ ミ 城 山 ( 2 )
6  .  T e rphos ia vac: 四 O u v 1  rn 
ハ ル ゼ ミ 城  山 1 98 0 - 5 - 28 2 含 1 辛
（ 根 米 ）
オ オ ヨ コ パ イ 科
1  .  Bothrgnia japonica l s fllllARA 
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ツ マ グ ロ オ オ ヨ コ バ イ 城  山 ( 1 ) 1 978 
- 8  - 29 2  exs. ( 根 来 ） ， 城 南 公 園 1 98 0 -
5  - 2   1  ex .  ( 根 来 ）
2 .  T e tti ge lla v iridis LI NAEUS 
オ オ ヨ コ バ イ 城  山 ( 1 ) ( 2 )  ,  198 0 - 10 
- 2   1  ex. ( 根 来 ）
ヒ ラ タ ヨ コ バ イ 科
1  .  Aphrod es bifa sc iatur LI N AEU S  
ン マ サ ジ ョ コ パ イ 浜 黒 崎 ( 3 )
ミ ミ ズ  ク 科
1  .  L e dra auditura WALKEB 
ミ ミ ズ ク  城  山 ( 1 ) , 城 跡 公 園 1 97 - 6  -
27 1  ex. ( 南 部 ）
フ ト ヨ コ ノ ゞ イ 科
1  .  Epia ca nthus g u.tt ige r  UHLER 
ク ワ キ ヨ コ パ イ 浜 黒 崎 1 97 - 5 - 29
1  ex .  ( 根 米 ）
ョ コ パ イ 科
1  .  Nephot e tix cinticeps UHLER 
ツ マ グ ロ ヨ コ バ イ 城 山 ( 1 ) ( 2 ),  太 郎
丸 1 978 - 8 - 27 l Oexs. ( 布 村 ） ， 城 跡 公 園
1 97 - 6 - 27 2exs. ( 南 部 ）
2  .  Phlo go te ttix cylops M u RSANT 
ヒ ト ツ メ ヨ コ バ イ 城 山 ( 1 )
プ チ ミ ャ ク ヨ コ バ イ 科
1  .  Drab esc us ni grife mor atus M ATS 国 1URA
プ チ ミ ャ ク ヨ コ バ イ 城 山 ( 2 )
ヒ メ ヨ コ バ イ 科
1  .  Nart e tlix zonat M A T S U ~I U R A 
オ ビ ヒ メ ヨ コ ノ ゞ イ 城 山 ( 1 )
テ ン グ ス ケ バ 科
1  .  Orthopa g us lumtlif e r  UHLER 
ツ マ グ ロ ス ケ ノ ゞ 神 通 ）II 河） II 敷 ( 1 )
ヒ ン ウ ン カ 科
1  .  Ki w e ra jlaviceps MAT S UMRA 
キ ガ シ ラ ヒ シ  ウ  ン  カ 城 山 ( 1 )
ウ ン カ 科
1  .  Sogal e lla Jurcif e ra H o n v ATH 
セ ジ ロ ウ ン カ 城  山 ( 2 )
根  米
2  .  Phylodinus nigropunctaus M o T SC H ULSKY 
ゴ マ フ ウ ン カ 城 山 19 8 0 - 10 - 2 1  ex.
（ 根 米  ）
グ  ン ノ ゞ イ ウ ン カ 科
1  .  Catulia 11itata M A T S U ~ 1 U H A 
タ テ ス ジ ウ ン カ 城  山 ( 2 )
2. Osoid e s  lin e atus B1EHMA N  
ヒ ラ タ グ ン バ イ ウ ン  カ 城 山 ( 2 )
ハ ゴ ロ モ 科
1  .  Rican japonica M E LI C I-IA H  
ペ ッ コ ウ ハ ゴ ロ モ  城  山 ( 1 ) ( 2 )   1 978 
- 7  - 1 8   1  ex .  ( 根 米 ） 197 8 - 8 - 29 
1  ex .  ( 根 米  ）
ア  オ バ ハ ゴ ロ モ 科
1  .  G e isha dislncisma WALKER 
ア オ バ ハ ゴ ロ モ 城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  呉 羽 山
( 1 )  ,  i兵 黒 崎 ( 3 )
脈 翅 目
ヘ ビ ト ン ポ 科
1  .  Proth e rmes gra 叫 is T1 -1uNBE n c  
ヘ ビ ト ン ポ 熊 野 川 ( 4 ) , 城 南 公 園 1980 -
7  - 26 1  ex. ( 吉 本 ）
ラ ク ダ ム シ 科
1  .  lno ce llia japonica OKAM O T O  
ラ  ク ダ ム シ 城  山 ( 2 )
40 
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ヒ メ カ ゲ ロ  ウ 科
1   E  .  um1coromus num e r osu NAVAS 
チ  ャ パ ネ ヒ メ カ ゲ ロ  ウ  城  山 ( 1 )
ク サ カ ゲ ロ ウ 科
1  .  Chry s opa japonica OK A MOT 
ク モ ン  ク サ カ ゲ ロ  ウ  城  山 ( 1 ) '
川 敷 ( 1 ), 城  山 197 8 - 6  - 6  
米  ）
神 通 川 河
1  ex. ( 根
2  .  Chrysopa s e pt e mpuncta WE S MAE し
ョ ッ ポ シ ク サ カ ゲ ロ ウ  城  山 ( 2 ) ' 神 通 川
infJll 敷 ( 1 )
ウ ス バ カ ゲ ロ ウ 科
1  .  Ha ge nom y ia mican s  MA C L AC HLA N  
ウ ス バ  カ ゲ ロ ウ 城  山 ( 1 )
2  .  Myrmel e on Jormicaus LI N AEU S  
コ ウ ス バ カ ゲ ロ  ウ  城  山 ( 2 )
ツ  ノ  ト ン ポ 科
1  .  H y bris subja ce ns WALKEH 
ツ  ノ  ト ン ボ 城 山 ( 2 ) , 浜 黒 崎 ( 3 )
長 翅 目
シ  リ ア ゲ ム  シ 科
1  .  Panorp j aponica T1 -1UNBEHG 
シ  リ ア  ゲ  城  山 ( 1 ) ( 2 ),  1980 - 5  -
28 1 早  （ 根 来 ） ， 1980 - 10 - 2   1 早
（ 根 来 ）
2  .  P a norpa klu g i  M AC L AC HLA N  
ペ ッ コ ウ シ リ ア ゲ 城 山 ( 1 ) ( 2 )  
毛 翅 目
ヒ ゲ ナ ガ カ ワ ト ビ ケ ラ 科
1  .  St e nopsyche gris e ipenis MA C LA C HLA N  
ヒ ゲ ナ  ガ カ ワ ト ビ ケ ラ 城  山 ( 2 ) , 神 通 川
叫  川 敷 ( 1 ) ' 熊 野 川 ( 4 ) , 神 通 川 ( 4 ) '
り 戊 勃 ；ノ .l.. 汁 位 11 979 - 6  - 24 3  exs. ( サG 事 n
宜 山 市 産 昆 虫 類
シ マ ト ピ ケ ラ 科
1  .  H ydrops yc h od e s  b r e 叫 in e at a l w A T A  
コ ガ タ ン マ ト ピ ケ ラ 熊 野 川 ( 4 ) , 神 通 川
( 4 )  
2  .  H yd r opsyc h e  ulm e ri T s uD A  
ウ ル マ ー シ ス ト ビ ケ ラ 白 岩 川 ( 4 ) , 熊 野
川 ( 4 ) ' 神 通 川 ( 4 )
フ ト ヒ ゲ ト ビ ケ ラ 科
1  .  P e risso-n e ura pardoxa M AC L A C H LA N  
ョ ッ メ ト ビ ケ  ラ  城  山 ( 2 )
エ  グ リ ト ビ ケ ラ 科
1  .  Gl y p/ wt ae lius ad m ors u s  M A C L A C H L AN 
工  グ リ ト ビ ケ ラ 呉 羽 山 ( 1 )
ケ ト ビ ケ ラ 科
1  .  Goer a  J avo ni ca B A N K S  
ニ ン ギ ョ ウ ト ピ ケ ラ 熊 野 川 ( 4 )
2  .  D inarthrod e s  j aponica T suoA 
コ カ ク ッ ッ ト ビ ケ ラ 熊 野 川 ( 4 )
鱗 翅 目
ノ ヽ マ キ ガ 科
1 .  H omo 碑 co f e aria ma 郡 a nim a DJA KON F 
チ ャ ハ マ キ 城  山 ( 1 )
2 .  Arc h ipus si m il s  B U T LE R  
マ  ツ ア ト ハ マ キ 城  山 ( 2 )
3  .  H oshi noa ad umbraln W ALS ING H A M  
リ ン ゴ オ オ ハ マ キ 城  山 ( 2 )
メ イ ガ 科
1  .  Rhin ap h e  n e s im e ll a  R AGOND T  
ニ  イ  ジ マ ホ ソ メ イ ガ 永 楽 町 ( 1 )
2  .  Cadr caut e ll a  W AL K ER 
ス ジ コ ナ マ ダ ラ メ イ ガ 水 楽 町 ( 1 )
3  .  Euzoph era bi ge lla Z EL ER 
フ タ モ ン マ  ダ ラ メ イ ガ 城 山 ( 1 )
4  .  Nycl eg r e ti s  tria 旭 u le lla R AGO N OT 
4 1  
サ  ン カ ク マ  ダ  ラ  メ イ ガ 城 山 ( 2 )
5  .  Sa le b ria se mi ru b e ll a  S co rou 
ア カ マ ダ  ラ  メ イ ガ 城 山 ( 2 )
6  .  Ap01n ye lo is  a r d e nt e ll a  R. ~ G O N O T 
ト ビ マ ダ ラ メ イ ガ  城  山 ( 1 ) ( 2 )
7  .  Sandr a b atis crasi e ll a  R AG O N OT 
ハ ラ ウ ス  キ マ ダ ラ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
8  .  Eur h odp e  d ichro m e ll a  R AGONT 
フ タ グ ロ マ ダ ラ メ イ ガ  城  山 ( 2 )
9  .  A c ro b as is  b e ll u le ll a  R A G ON T  
ナ  シ モ  ン  ク ロ マ ダ ラ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
10 .  Eti e ll a  zi n c k e n e ll a  T REIT SC HKE 
シ  ロ イ チ モ ジ マ ダ ラ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
11 .  L ocas la  mus cosa li s  W A L KE R  
ト サ カ フ ト メ イ ガ 城 山 ( 2 ), 西  中 野 ( 1 )
1 2 .  Ortha g a  e 姐 drusa li s W A LKER 
ク ロ モ ン フ  ト メ イ ガ 城 山 ( 2 )
1 3 .  H y p sopyg ia r e gi n a  B u TL ER 
ト ビ イ ロ シ マ メ イ ガ 呉 羽 山 ( 1 ) , 若 松 町
( 1 )  
1 4. H yp s op yg ia  ka wab e i  Y A MA N AK 
ウ ス モ ン マ  ル バ シ マ メ イ ガ 城  山 ( 2 )
1 5. P y rali s  Jari 畑 l is LI NA E U S  
カ シ ノ シ マ メ イ ガ 若 松 町 (1 )
1 6. H e r c ulia n a 畑 /i s W 1LEM AN 
ヒ メ ア カ  シ マ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
1 7 .  Or th op yg ia  g lauc in a l  is  LI N NAEUS 
フ  タ ス ジ シ マ メ イ ガ 城 山 (1 )
1 8. P e di a sia tet e r r e ll us Z 1NC KE N  
シ バ ッ ト ガ 城 山 ( 2 )
19 .  C r a m&u s  ar gyro pho rus B UT L ER 
シ ロ ス ジ ッ  ト ガ 城 山 ( 1 ) ( 2 )  
20 .  An cy lom ia  jap o nica Z ELR 
ッ  ト ガ  城  山 ( 2 )
2 1 .  Ud e a  te st a c e a  B U TLER 
ク ロ モ  ン キ ノ メ イ ガ 松 若 町 ( 1 )
22 .  Nomophi la  noctu e ll a   D E N IS  e t  
S c H IFFE RM 直 L E R
ワ モ ン ノ メ イ ガ 永 楽 町 ( 1 )
根 米 尚
23 .  Pyraust limbat B u TLER 
ト モ ン ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
24. P yraus ta  aur ta lis W AR RE N  
ヘ  リ ジ ロ  キ  ン ノ メ イ ガ 城 山 ( 1 ) ( 2 )  
25 .  Scl e roc 畑 acut e llu s E vERSMAN 
タ テ シ マ ノ メ イ ガ 寺  町 ( 1 )
26. A 畑 nia ver bas ca li s  D E N IS  
et S c HJFF ERMUL 
ヒ メ ト ガ リ ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
27 .  Crocidpha ev noralis WALKER 
セ ス ジ ノ メ イ ガ 呉 羽 山 ( 1 ) , 城  山 ( 2 )
28 .  H edy lep ta mi sera B UTLER 
ヒ メ ク ロ ミ ス ジ ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
29. H e dylepta tri stria li s  BREMR 
シ ロ ア シ ク ロ ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
30 .  P a lpita ni g ropunctalis BR EMR 
マ エ ア カ ス カ シ ノ メ イ ガ 呉  羽  山 ( 1 )
31 .  Glyphod e s  p ers p ecta l is WALK ER 
ツ ゲ ノ メ イ ガ 呉 羽 山 ( 1 )
32 .  H edy lepta noct esce n s  M oRE 
キ バ ラ ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
3 .  Gonirh c hu s  but y rosa B u TL ER 
ク ロ ヘ  リ キ ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
34. Congeth e s  punctif era l is Gu ENE 
モ モ ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
35. Maruca te stulalis G EYR 
マ メ ノ メ イ ガ 呉 羽 山 ( 1 ) , 浜 黒 崎 ( 3 )
36. Nosphra semi lrit a l is L EDER ER 
シ ロ ヒ ト モ  ン ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
37 .  T ys panod e s  striata B u nrn 
ク ロ ス ジ ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
38. Pl eu ropt ya chloropha.nta B uTLER 
ホ ソ ミ ス ジ ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
39 .  Pl e uroptya ru a l  is S coPOL 
ウ コ ン ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
40 .  Bochris in spersa l is Z E L LER 
シ ロ モ ン ノ メ イ ガ 浜 黒 崎 ( 3 )
41. H y m e nia recurva li s  F ABR rc 1us 
シ ロ オ ビ ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
42. Eur h yparodes br acteo l a li s  ZELR 
ア ヤ ナ ミ ノ メ イ ガ 呉 羽 山 ( 1 ) ' 松 若 町
( 1 )  
43. H er p e to g ramma rudis W A RE N  
マ エ キ ノ メ イ ガ 呉 羽 山 ( 1 )
44. H er p e to gra mma luc tu osa li s  z e ll eri BREMR 
モ  ン  キ  ク  ロ ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 ) , 永 楽 町
( 1 ) ,  浜 黒 崎 ( 3 )
45. H erptog ramma stu l ta li s  WALK ER 
ケ ナ ガ チ ビ ク ロ ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
46. Naco le ia  co mmi x ta  B UTLE R  
ン ロ テ ン キ  ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
47. Cnap h11lo crocis m e dinalis G uEN 註
コ ブ ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 ) ' 呉 羽 山 (1 ),
浜 黒 崎 ( 3 )
48. Uresip hit a  prunipenis B u TL ER 
ウ ス ペ ニ オ オ ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
49 .  Pyr a usta ochrealis W1 LEMAN 
マ エ ウ ス モ  ン  キ  ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
50. Gonir h y nchus ex mplar is  H AMPSON 
オ オ ク ロ ヘ  リ キ  ノ メ イ ガ 城 山 ( 2 )
51. Veda aco la li s  Z EL L ER 
城  山 ( 2 )
52. Nomis brun nea li s  M uN ROE e t  M u rnu A  
城  山 ( 2 )
53 .  Ga ll e ria me ll one ll a  LI NAEUS 
ハ  チ ノ ス ツ ヅ リ ガ 城 山 ( 2 )
マ ド ガ 科
1  .  Stri g lina s ci la ria W ALKE R  
ア カ ジ マ マ ド ガ 城 山 ( 2 )
ボ  ク ト ウ ガ 科
1  .  Z e -uz era le u con t-um B uTLE R  
ゴ マ フ ボ ク ト ウ 城  山 ( 2 )
ス  カ シ バ 科
1  .  Conpia h ector B UTLER 
コ ス  カ シ バ 城 山 ( 2 )
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2  .  Paranthr e n e  p e rnix LEECH 
ヒ メ ア ト ス カ シ バ 城 山 ( 2 )
マ ダ ラ ガ 科
1  .  Pidorus glaucopis atrus BuTLER 
ホ タ ル ガ 呉 羽 山 ( 1 ) ' 城 山 ( 2 )
2  .  Cha/cos ia r e mota WALKER 
シ  ロ シ タ ホ タ ル ガ 城 山 ( 2 )
イ ラ ガ 科
1  .  Latoia sinca M oRE 
ク ロ シ タ ア オ イ ラ ガ 城 山 ( 2 )
フ タ オ ガ 科
1  .  Epil e ma moza B UTLER 
ク ロ ホ シ フ タ オ 呉 羽 山 ( 1 )
シ ャ ク ガ 科
1  .  lnurois fletchri I NOUE 
ウ ス バ フ ュ シ ャ ク 呉 羽 山 ( 1 )
2  .  Comibaena procumbaria P RYE 
ョ ッ モ ン マ エ ジ ロ ア オ シ ャ ク 城 山 ( 2 )
3  .  Comibaena amoenaria 0BERTH LJR 
ヘ リ ジ ロ ヨ ツ メ ア オ シ ャ ク 城  山 ( 2 )
4  .  Comibaena delicator WARRE N  
ク ロ モ ン ア オ シ ャ ク 呉 羽 山 ( 1 )
5  .  Comostola subtilari nympha BuTLER 
コ ヨ ツ メ ア オ シ ャ ク 城 山 ( 1 ) ( 2 )  ,  呉
羽 山 ( 1 )
6  .  Pylargosc e les steganiod BuTLER 
フ タ ナ ミ ト ピ ヒ メ シ ャ ク 城  山 ( 2 ) , 寺 町
( 1 )  
7  .  Sterha muricata minor STERNE CK 
ペ ニ ヒ メ シ ャ ク 城  山 ( 2 )
8  .  Sterha tris e tata PRO UT 
ミ ジ ン キ ヒ メ シ ャ ク 城 山 ( 2 )
9  .  Xanthorhoe hortensia GRA ESR 
フ タ ト ビ ス ジ ナ ミ シ ャ ク 呉 羽 山 ( 1 )
10. Orthonama obs t  ipa ta F  ABR1c 1us 
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ト ビ ス ジ ヒ メ ナ ミ シ ャ ク 城 山 ( 1 ) ' 寺 町
( 1 )  
11 .  Photscoia atrostrigat atrosig 
B REM ネ グ ロ ウ ス ベ ニ ナ ミ  シ ャ ク
呉 羽 山 ( 1 )
12 .  Eclipto era d ecu rens ilitata WILEMAN 
セ ス ジ ナ ミ シ ャ ク 呉 羽 山 ( 1 )
13 .  Lacinod es unistrp B u nrn 
セ グ ロ ナ ミ シ ャ ク 城  山 ( 2 )
14 .  Ca lo spi los supecta latifsca WARREN 
ヒ ト ス ジ マ ダ ラ エ ダ シ ャ ク 浜 黒 崎 ( 3 )
15. Ca lospil mira1u. ね miranda B UTLER 
ュ ウ マ ダ ラ エ ダ シ ャ ク 城 山 ( 2 ) ' 呉 羽 山
( 1 )  
16 .  Myrtata angelic B unrn 
ク ロ ミ ス ジ シ ロ エ タ シ ャ ク 呉 羽 山 ( 1 )
17 .  S e miothisa def 江 ari WA LKER 
フ タ テ ン オ エ ダ シ ャ ク 城  山 ( 2 ) ' 五 福
( 1 ) ,  浜 黒 崎 ( 3 )
1 8 .  Semiothisa pluviat FABRICUS 
ウ ス オ エ ダ シ ャ ク 城 山 ( 2 )
19 .  Cystida couagri e urymede 
M oTscHULSKY 
ウ メ エ ダ シ ャ ク 呉 羽 山 ( 1 )
20 .  Phtons e ma le 叫 inosar BREMER 
リ ン  ゴ ツ ノ エ ダ シ ャ ク 城 山 ( 2 )
21. S e 廿 ac crasetig CHRITOPH 
フ ト オ ビ エ ダ シ ャ ク 城 山 ( 2 )
22 .  Ascot is  se l e nari creta e a  B U TLER 
ヨ モ ギ エ ダ シ ャ ク 城 山 ( 2 )
23. Eranis go ld.a DJ AKONV 
チ ャ バ ネ フ ュ エ ダ シ ャ ク 呉 羽 山 ( 1 )
24 .  Biza a e xari WALKER 
ツ マ キ ト ビ エ ダ シ ャ ク 呉 羽 山 ( 1 )
25 .  Not homi za Jormosa B uTLER 
マ エ キ ト ピ エ ダ シ ャ ク 呉 羽 山 ( 1 )
26. Gondtis arid.a B uTLER 
エ グ リ ズ マ エ ダ シ ャ ク 呉 羽 山 ( 1 ), 総 曲
輪 ( 1 )
,i J  u '  米根
27. Zeth e nia albontri n es ioti s  W E H RLI 2  .  Gonclostera timondes latip e ni s  B u nrn 
モ ン シ ロ ツ マ キ リ エ ダ シ ャ ク 城 山 ( 2 ) ク ワ ゴ モ ド キ シ ャ チ ホ コ 富 山 市 ( 1 )
28. Zetl .   f   .   f  ie nt a  ru esc ntarz ru e sc e ntarz 3. Pt e ro s tom a  s ini c um M oRE 
MoT SC H ULS K Y  オ オ エ グ リ シ ャ チ ホ コ 城 山 ( 2 ), 呉 羽 山
ミ ス ジ ツ マ キ リ エ ダ シ ャ ク 城 山 ( 2 ) ( 1 )  
29. Ourapt e r yx ni vea B u TL ER 
ウ ス キ ッ パ メ エ ダ シ ャ ク 城  山 ( 1 )
カ ギ ノ ゞ ガ 科
1  .  Ditr go na virago B UTLER 
フ タ テ ン シ ロ カ ギ バ 呉 羽 山 ( 1 )
4  .  L am pronadt cris tal B u nEY 
セ ダ カ シ ャ チ ホ コ 城  山 ( 1 )
ト ガ  リ ノ ゞ ガ 科
1  .  Th ya tira batis LI NAE U S  
モ ン ト ガ リ バ 城 山 ( 2 )
2  .  Hab rosyn e  pyritod e s  d erasoid e s  BuTLER 
ア ヤ ト ガ リ バ 城 山 ( 2 )
3  .  Neoploca arctipen is  BuTL Ell 
マ ユ ミ ト ガ リ ノゞ 呉 羽  山 ( 1 )
カ レ ハ ガ 科
1 .  D e 叫 rolinws spe ctabil s  B unER 
マ ッ カ レ ハ 城 山 ( 2 )
ド ク ガ 科
1  .  Orgyia th ye ll ina B U TLE R  
ヒ メ シ ロ モ ン ド ク ガ 城 山 ( 2 )
2  .  ! ve la  aurip e s  B u n E R  
キ ア シ ド ク ガ 城 山 ( 2 )
3  .  Lymanlria dispar jap01 .ica M oTSC M U L S K Y  
マ イ マ イ ガ 城 山 ( 2 )
4. Euprocti s  si mil s  FuE S LY 
モ ン シ ロ ド ク ガ 城 山 ( 2 )
5  .  Eupro ctis subjl a ,,a  B REM 
ド ク ガ 城 山 ( 2 ) ' 呉 羽 山 ( 1 )
シ ャ チ ホ コ ガ 科
1  .  Clos tera a 畑 stomsi ori e nt a li s  F1 xEN 
セ グ ロ シ ャ チ ホ コ 呉 羽 山 ( 1 )
ヤ ガ 科
1  .  Anacronicta nitda B u nER 
ウ ス ペ リ ケ ン モ ン 城  山 ( 2 )
2  .  St e nolba manl ey i  L  EC C i-i 
ウ ン モ ン キ ノ コ ヨ ト ウ 城 山 ( 2 )
3  .  A g ro t i s  ip s  i lon H u F NAGC L  
タ マ ナ ヤ ガ 呉 羽 山 ( 1 )
4  .  A g rotis Juco sa B u nCR 
カ プ ラ ヤ ガ 城 山 ( 2 ) , 呉 羽 山 ( 1 )
5  .  Ochropl e ura  pra e wrr e n s  ST AU DI NGER 
オ オ ホ ソ ア オ バ ヤ ガ 呉 羽 山 ( 1 )
6  .  Di ars ia  ca n esc n s  B u nrn 
オ オ バ コ ヤ ガ 城 山 ( 1 ) ' 呉 羽 山 ( 1 )
7  .  Dia rs ia rvf icaud W A  RHEN
ウ ス イ ロ ア カ フ ヤ ガ 呉 羽 山 ( 1 )
8 .  M a m e stra brasi cae L INAEUS 
ヨ ト ウ ガ 城 山 ( 2 )
9  .  Mam es tra ilob a  B uT L E R  
シ  ロ シ タ ヨ ト ウ 城  山 ( 2 )
10 .  Ort h os ia mund a  D EN IS   e t  S c HI F F E R ~J ULE R  
ス モ モ キ リ ガ 呉 羽 山 ( 1 )
11 .  M y thimna turc a  limb at B u nER 
フ タ オ ビ キ ヨ ト ウ 城 山 ( 2 ) , 呉 羽 山 ( 1 )
1 2. L e ucani pla c  id a  B  UTLER 
ク ロ シ タ キ ヨ ト ウ 城 山 ( 2 ) , 呉 羽 山 ( 1 )
13. L e u c ani Jla1 1ostig m a  singu la ri s  B u ncR 
マ ダ ラ キ ヨ ト ウ  呉 羽 山 ( 1 )
14. L euca nia s e part W ALKER 
ア ワ ヨ ト ウ 城  山 ( 2 )
1 5. T e  Lor ta  di v r ge n s  B u TL ER 
ノ コ メ ト ガ リ キ リ ガ 呉 羽 山 ( 1 )
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16. Oliga ophiograma E s  PER
ク サ ビ ヨ ト ウ 呉 羽 山 ( 1 )
1 7. Tripha enops is Lucila B u nER 
シ ロ ホ シ キ シ タ ヨ ト ウ 城 山 ( 2 )
18 .  S e samia infer e ns W A LKER 
イ ネ ヨ ト ウ 城 山 ( 2 )
19. Axylia pulris LI NAEUS 
モ ク メ ヨ ト ウ 城 山 ( 2 )
20. Spodoptera depravl BuTL ER 
ス ジ キ リ ヨ ト ウ 城  山 ( 2 )
21. P er ina enia acipt e r  ligno sa B u n rn 
モ ク メ カ ラ ス ヨ ト ウ 呉 羽 山 ( 1 ) , 松 若 町
( 1 )  
2. Hadj ina bi g utla M o TS C H ULSKY 
フ タ テ ン ヒ メ ヨ ト ウ 呉 羽 山 ( 1 )
23. Dadica lin eosa M o RE 
シ ロ モ ン オ ピ ヨ ト ウ 城 山 ( 2 )
24. Dadica s  telal M o R E  
ヒ メ サ ビ ス ジ ョ ト ウ 城  山 ( 1 ), 呉 羽 山
( 1 )  
25. Athelis dismils H AMPSON 
テ ン ウ ス イ ロ ヨ ト ウ 城 山 ( 2 )
26. Calopist ri a  ju venl 四 obscura B u TLER 
ム ラ サ キ ツ マ キ リ ヨ ト ウ 呉 羽 山 ( 1 )
27. Calopisra j aponib S TRAND 
キ ス ジ ツ マ キ リ ヨ ト ウ  呉 羽 山 ( 1 )
28. Calopis tria pla co di e s  Gu EN 誌
ア ヤ ナ ミ ツ マ キ リ ヨ ト ウ 呉 羽 山 ( 1 )
29. Eut e lia geye ri C. &  R. F E LDER 
フ サ ヤ ガ 城 山 ( 2 )
30. Blenia se n ex B uTLE R  
キ ノ カ ワ ガ 城 山 ( 1 ) ' 呉 羽 山 ( 1 )
3 1. Lithacodi a  distngu e 1ula S TAUD ING ER 
シ ロ マ ダ ラ コ ヤ ガ 城 山 ( 2 )
32. Ph y lophila oblit e rat cr e lac e a  B unrn 
ヨ モ ギ コ ヤ ガ 城 山 ( 2 )
3. Anad ev id ia h e b e tala B u TLER 
モ モ イ ロ キ ン ウ ワ バ 城 山 ( 2 )
34. Trichopl us ia inlermixla WARRE N  
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キ ク キ ン ウ ワ バ 城 山 ( 2 )
35. Trichoplusia albostri BREME R  et GREY 
工 ゾ ギ ク キ ン ウ ワ バ 城  山 ( 2 )
36. A  ca nthopfs ia a 印 1ala ST AUD IN GER 
ミ ツ モ ン キ ン ウ ワ バ 城  山 ( 2 )
37 .  Catocal patl C. &  R. F ELDR 
キ ン タ パ 呉 羽 山 ( 1 ) ,  五 福 ( 1 )
38. H y poyr a  vesprlio FABRI C 1us 
カ キ バ ト モ エ 呉 羽 山 ( 1 )
39. Spirama r e  tor ta CL E H CK 
オ ス グ ロ ト モ エ 城  山 ( 2 )
40. Er e 加 s e ph es p e ris H uBNEH 
オ オ ト モ エ 城 山 ( 2 )
41. Adris amurens is STA UD INGE R  
ア ケ ビ コ ノ ハ 城 南 公 園 1 980 - 10 - 17 
1  ex. 死 体 （ 根 米 ）
42. Erch e ia niveos tri g at W AREN 
モ ン シ ロ ム ラ サ キ ク チ バ 城  山 ( 2 )
43. Plusiodnla casl B u n ER 
マ ダ ラ エ グ リ バ 城 山 ( 2 ) , 呉 羽 山 ( 1 )
44 .  Arc le  coer ul e a  G uEN 紅
フ ク ラ ス ズ メ 城 南 公 園 19 80 - 5 - 1 4  
1  ex. ( 1杖 米 ） ， 1981 - 1  - 29 1  ex. (  多
賀 ）
45. Erygia apicl is G uEN 註
ア カ テ ン ク チ バ 城 山 ( 2 )
46. Arytu.a m u scu lus M 坤 T RIES
ソ ト ジ ロ ツ マ キ リ ク チ バ 田 畑 ( 1 )
47. Pa1 g rapt obscurat B uTLE R  
リ ン ゴ ツ マ キ リ ア ツ バ 城  山 ( 2 )
48. P a ra g ona cleorid es WLLE MAN 
セ ニ ジ モ ン ア ッ パ 城 山 ( 1 )
49. Pi v ula serica li s  S coPO LI 
テ ン ク ロ ア ツ バ 呉 羽 山 ( 1 ) , 寺  町 ( 1 )
50. Ri v ula confusa WILEMA N  
ス ジ モ ン ア ツ バ 城 山 ( 2 )
51. Mim e ugoa nigropuctalis WILEM AN 
ク ロ テ ン カ バ ア ッ パ 城 山 ( 2 )
52. Gy n a e phila maculi] e ra ST AU DI NGE R  
根 来 尚
フ タ キ ボ シ ア ッ パ 城 山 ( 2 )
53. S  chrankia costaestrigalis ST E  PH ENS 
ク ロ ス ジ ヒ メ ア ツ バ 永 楽 町 ( 1 )
54 .  Simplc a  nipho1za B uT LER 
オ オ ア カ マ エ ア ツ バ 城 山 ( 1 )
55. Zanclo 匹 tha h e lッ a B uTLER 
キ イ ロ ア ツ バ 城 山 ( 2 )
56. Zanclogth tarsip e nalis TRE LTSCf lKE 
ヒ メ コ ブ ヒ ゲ ア ツ バ 呉 羽 山 ( 1 )
57. Zanclo 郡 ath arenosa BUTLER 
ウ ス キ ミ ス ジ ア ツ バ 呉 羽 山 ( 1 )
58 .  Zanclo 郡 ath inoc e ns B uTLER 
シ ラ ナ ミ ア ツ バ  呉 羽 山 (1 )
59. Bocan spacoalis WALKER 
シ ロ ス ジ ア ッ パ 城 山 ( 2 )
60 .  Hydrilo e s  re 加 匹 lis W ALKER 
ソ ト ウ ス モ ン ア ツ バ 城 山 ( 1 ) , 呉 羽 山
( 1 )  
61. H y drilod e s  Jun e ralis W AREN 
ヒ ロ オ ビ ウ ス グ ロ ア ツ バ 呉 羽 山 ( 1 )
ト ラ ガ 科
1  .  S  e udyra subflava M oRE 
ト ビ イ ロ ト ラ ガ 呉 羽 山 ( 1 )
ヒ ト リ ガ 科
1  .  Lithosa 仰 adr a di ves B UTLER 
ョ ッ ボ シ ホ ソ バ 呉 羽 山 ( 1 )
2  .  Chiona e ma hamta Iぼ mata WALK ER 
ア カ ス ジ シ ロ コ ケ ガ 城 山 ( 2 )
3  .  Miltochrista calmin B u TLER 
ハ ガ タ キ コ ケ ガ 城 山 ( 2 )
4  .  Miltochrista pulchra B UTLER 
ゴ マ ダ ラ ベ ニ コ ケ ガ 城 山 ( 2 )
5  .  Miltochrista striata striata B REMR 
et GREY ス ジ ベ ニ コ ケ ガ
城  山 ( 2 ) , 呉 羽 山 ( 1 )
6  .  Sti g matophr a  ]l av B REMR et GR EY 
城  山 ( 2 ) , 呉 羽 山 ( 1 )
7  .  H yp h antria cunea DR URY 
ア メ リ カ シ ロ ヒ ト リ 城 南 公 園 1980 - 9 月
幼 虫 多 数 （ 根 来 ）
8  .  Spilo so ma lubricip eda LI NAE US 
キ ハ ラ ゴ マ ダ ラ ヒ ト リ 城  山 ( 2 ) , 呉 羽 山
( 1 )  
9  .  Spilo soma ni ve a  M 韮 TRIE S
シ ロ ヒ ト リ 城  山 ( 2 )
10 .  Sp ilarctia imparlis B uTLER 
ク ワ ゴ マ ダ ラ ヒ ト リ 城  山 ( 2 )
カ  ノ コ ガ 科
1  .  Amata Jortun e i  DE L .  0 RZA 
カ  ノ コ ガ 城 山 ( 2 ) , 呉 羽 山 ( 1 )
ヤ マ マ ユ ガ 科
1  .  Anth e ra e a  ya mamai yamamai 
G ・UE RI NMEV IL LE ヤ マ マ ユ ガ
城  山 ( 2 )
2  .  Di ctyop lo ca japonica japonica M o R E  
ク ス サ ン 城 南 公 園 1980 - 9 - 21 1 早
（ 根 来 ）
3  .  Caligula boi sduva lii jona s ii B unER 
ヒ メ ヤ マ マ ユ 呉 羽 山 1980 - 10 - 23 1  ex .  
（ 根 来 ）
ス ズ メ ガ 科
1  .  Agrius conv lvu li LI NAEUS 
エ ビ ガ ラ ス ズ メ 城 南 公 園 1980 - 10 - 17
1  ex. 死 体 （ 根 来 ）
2  .  M ega noln incr e ta W ALKER 
シ モ フ リ ス  ズ  メ  堀 川 町 1980 - 9  - 7  
1  ex. ( 朴 木 ）
3 .  Oxyambulyx ochrac ea B u TLER 
ホ ソ バ  ス  ズ メ  城  山 ( 2 )
4  .  L ongia zenroides nawi R o rn scH ILD 
e t  J ORDAN オ オ シ モ フ リ ス ズ メ
城  山 ( 1 ) ' 呉  羽  山 ( 1 )
本 県 が 日 本 沸 側 の 分 布 北 限 に あ た る の で
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は な い か と 思 わ れ る 。
5  .  Maru.mba gasc hk ewi tschi e c h e phron 
B 0 1SOUVAL モ モ ス ズ メ
城  山 ( 2 ) ' 呉 羽 山 ( 1 )
6  .  Macroglo s um s t e latrum LI NAEUS 
ホ ウ ジ ャ ク 城 山 ( 2 ) , 浜 黒 崎 ( 3 )
7  .  Gur e l ca himachala sangica B UTLER 
ホ ン ヒ メ ホ ウ ジ ャ ク 城 山 ( 2 )
8  .  Th e r e t ra n e su D RU RY 
キ イ ロ ス ズ メ 城  山 ( 2 ) , 五 棉 ( 1 )
セ セ リ チ ョ ウ 科
1  .  Daimio t e th ys t e th ys M 恥 ETR IE S
タ イ ミ ョ ウ セ セ リ 城 山 ( 2 ) , 城  山 1980 -
- 5  - 28 2  t  ( 根 米 ）
2 .  Th o r esa va ria M U R AY 
コ チ ャ バ ネ セ セ リ 城  山 ( 1 ) ( 2 ),  城 山
1 978 - 7 - 1 8   1 早  （ 根 来 ）
3  .  Potanthu s  Jla v  ・um M URAY 
キ マ ダ ラ セ セ リ 城 山 ( 1 ) , 呉 羽 山 ( 1 ) 、
神 通 川 河 川 敷 ( 1 ) ,  浜 黒 崎 ( 3 )
4. P o lytr e mi s  p e ll-u ci da M uR R AY 
オ オ チ ャ バ ネ セ セ リ 城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  呉
羽 山 ( 1 ) ,  神 通 川 河 川 敷 ( 1 ) , 城 南 公 園
19 80 - 9 - 21 1 早 （ 数 井 ）
5  .  Polop idas m at hi as  ob e rthu e r i  E VANS 
チ  ャ バ ネ セ セ リ 西 長 江 ( 1 ) , 浜 黒 崎
( 3 ) ,  朝 菜 町 1 980 - 7 - 25 1 辛  （ 数 井 ）
6 .  Par 旭 r a g u tata BREMER &  GREY 
イ チ モ ン ジ セ セ  リ 城 山 ( 1 ) ( 2 ) ,  神 通
川 河  川 敷 ( 1 ) , 浜 黒 崎 ( 3 ) , 城  山 1 98 0 -
10 - 2   1 含 （ 根 来 ） ， 城 南 公 園 1 980 - 10 -
3   1  ex. 目 撃 （ 根 来 ）
ア ゲ ハ チ ョ ウ 科
1  .  A  troph ane ura a l c inous alcinous K LUG 
ジ ャ コ ウ ア ゲ ノ 、 熊 野 川 ( 1 ) , i兵 焦 綺 ( 3 )
2  .  Graphi u m  sarpe don nipponum Fn u HSTORFE R  
ア オ ス ジ ア ゲ ハ 城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  浜 黒 崎
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( 3 ) ,  城  山 1978 - 8 - 29 1 早  （ 根 来 ）
3  .  P api l io m ac haon hipo c rat e s  C. &  R. 
F ELDR キ ア ゲ ハ
城  山 ( 1 ) ( 2 )  ,  呉  羽  山 ( 1 ) 、 神 通 川 河
川  敷 ( 1 ) ,  浜 黒 崎 ( 3 ) ,  城  山 1978 - 7  
- 18 1  t  ( 根 来 ） ， 1980 - 5 - 28 1 含
（ 根 来 ） ， 横 越 197 8 - 6 - 29 1 含  （ 根 来 ）
4. Papil orz lhus LI N AEU S  
ア ゲ ハ 城  山 ( 2 ) , 呉 羽 山 ( 1 ) ,  浜 黒 崎
( 3 ),  城  山 1978 - 8 - 27 1 早  （ 根 来 ） ， 城
南 公 園 1 980 - 7 - 25 1 合 （ 根 来 ）
5  .  P apilo h e l e nus niconicole n s  B u TLER 
モ  ン キ ア ゲ ハ 城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  呉 羽 山
( 1 ) ' 神 通 川  河  川  敷 ( 1 ) ,  浜  黒  崎 ( 3 )
城 山 197 8 - 6  - 6   2 含 ( fH 来  ） 1980 - 5  
- 28 1  t  (根 米 ） 1980 - 10 - 2   1 含  （ 根
米  ）
6  .  Papi /  io pro t enor d e m e trius FR u H STOR FER. 
ク ロ ア ゲ ハ 呉 羽 山 ( 1 )
7  .  Papilo bianor d e ha a ni C. &  R. F E LD ER 
カ ラ ス ア ゲ ハ 城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  呉 羽 山
( 1 ),  城  山 197 8 - 6  - 6   1  t  ( 根 来 ） ，
1 980 - 5 - 28 1 早 （ 根 来 ） ， 呉 羽 山 1978 -
7  - 18 1 早  （ 根 来 ） ， 南 田 町 1980 - 8 - 15
1 含  （ 布 村 ）
8  .  Papilo macki tuans F ENTO 
ミ ヤ マ カ ラ ス ア ゲ ハ 城 山 ( 2 )
シ ロ チ ョ ウ 科
1  .  Co li as e rat e  poligraphus M oTS C H ULS KY 
モ ン キ チ ョ ウ 城  山 ( 1 ) ( 2 )  ,  神 通 川 河
川 敷 ( 1 ), 浜 黒 崎 ( 3 ) ' 城 南 公 園 1980 -
5 - 2   1  t  ( 根 来 ）
2  .  Eur e m a  h e ca b e  ma1ulrina DE L ' 0 RZA 
キ チ ョ ウ 城  山 ( 1 ) ( 2 )  ,  呉 羽 山 ( 1 ) '
浜 黒 崎 ( 3 ), 城 山 1980 - 10 - 2 1 含  （ 根
来  ） ， 城 南 公 園 1980 - 4  - 4   1 早  （ 根 来 ）
3  .  Pi er is m e l e l e  M 韮 TR IES
ス ジ グ ロ  シ ロ チ ョ ウ 城 山 ( 2 ) , 呉 羽 山
根 来 尚
( 1 ),  神 通 川  河  川  敷 ( 1 ) , 浜  黒 崎 ( 3 ) ,
城 山 1978 - 6  - 6   1  t  ( 根 来 ）
4  .  Pi e ris rap e  crui v or a  B o ,  SDUVAL 
モ ン シ ロ チ ョ ウ 城  山 ( 1 ), 神 通 川 河 川 敷
( 1 )  浜 黒 崎 ( 3 ), 城  山 1 978 - 6  - 6  
1 辛  （ 根 来 ） ， 1979 - 4  - 6   1  t  ( 根 来 ） ，
朝 菜 町 1980 - 7 - 25 1 含  （ 数 井 ） ， 城 跡 公
園 1980 - 4 - 15 1  ex. ( 根 米 ）
5  .  Ant h ocharis scolymus B u TLER 
ツ マ キ チ ョ ウ 城 山 ( 1 ), 城  山 1 979 - 4  -
11 1 含  （ 根 来 ）
シ ジ ミ チ ョ ウ 科
1  .  Antigus ati l ia BREMER 
ミ ズ イ ロ オ ナ ガ シ ジ  ミ  城  山 ( 1 )
2  .  N e oz e phyrus taxi la  japonica M uRAY 
ミ ド リ シ ジ ミ 呉 羽 山 ( 1 )
3  .  R apa la  art BREMER 
ト ラ フ シ ジ ミ 城  山 ( 2 )
4  .  L ycae na ph la e as daimio S E IT Z  
ベ ニ シ ジ ミ 城  山 ( 1 )( 2 ) , 神 通 川  河  川
敷 ( 1 ), 浜 黒 崎 ( 3 ) ,  城  山 1980 - 5 - 28
1 早  （ 根  来  ） ， 1980 - 10 - 2 1 辛 （ 根 来 ） ，
城 南 公 園 1980 - 6 - 27 1 早  （ 根 来 ）
5  .  Taraka hamada DH UCE 
ゴ イ シ シ ジ ミ 城  山 ( 1 ) ( 2 )  ,  呉  羽  山
( 1 )  ,  城  山 1980 - 10 - 2 2 含 （ 根 来 ）
6  .  Lampid e s  bo e tirn s  LI NAEUS 
ウ ラ ナ ミ シ ジ ミ 城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  浜  黒 崎
( 3 ),  呉 羽 山 1980 - 11 - 9 1  ex .  ( 根 来 ）
7  .  Ps e udoziera ma/ ぼ ar g ia M 恥 ETR IES
ヤ マ ト シ ジ ミ 城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  呉  羽  山
( 1 ),  神  通  川  河  川  敷 ( 1 ), 浜 黒 崎 ( 3 )
8  .  Ce lastrin argiolu s  lad on id es D E  L ' 0R ZA 
ル リ シ ジ ミ 城  山 ( 1 ) ( 2 )  ,  神  通  川  河 川
敷 (1 ), 浜 黒 崎 ( 3 ) ,  城  山 1 979 - 4  - 6  
1 含 1 辛  （ 根 来 ） ， 1980 - 10 - 2 1 含 （ 根
来  ）
9  .  E vers argiad es h e loti a  M t:NETRIE S  
ツ バ メ シ ジ ミ 城  山 ( 1 ) ( 2 )  ,  神 通 川 河
川 敷 ( 1 ) ' 浜 黒 崎 ( 3 ), 城 南 公 園 1980 -
5  - 27 1 含 1 辛 目 隙
10 .  Cur e t  is acul parcuta DE N  JCEV JL LE 
ウ ラ ギ ン シ ジ ミ 城  山 ( 1 ), 呉  羽  山 ( 1 ) ,
神 通 川 河 川  敷 (1 ) , 呉 羽 山 1979 - 11 - 1 5
1 早  （ 根 来 ）
テ ン グ チ  ョ ウ 科
1  .  Lib yt h e a  ce ltis ce ltoid es FR U H S TOHF E R  
テ ン グ チ ョ ウ 浜  黒 崎 ( 3 )
タ テ ハ チ ョ ウ 科
1 .  Argyronom e  ruslan lysi pp e  J ANS O N  
オ オ ウ ラ ギ ン ス ジ ヒ  ョ ウ モ  ン  城  山 ( 1 )
( 2 ) ,  呉 羽 山 ( 1 ) , 浜  黒  崎 ( 3 ) , 城  山
19 8 0 - 10 - 2   1 辛  （ 根 来 ）
2  .  D a mar a  sag 畑 i lon a Fn u fl STORFER 
メ ス グ ロ ヒ ョ ウ モ ン 呉 羽 山 ( 1 )
3  .  N ep h ar gy ni s  anad y om e n e  mida s  B u TL E R  
ク モ ガ タ ヒ ョ ウ モ ン  城  山 ( 2 ) , 城  山 1980
- 5  - 28 1 含  （ 根 来 ） ， 1980 - 10 - 2
1 辛  （ 根 来 ）
4  .  Ar gy ni s  pap h ia geis ha H EM ING 
ミ ド リ ヒ  ョ ウ モ  ン  城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  神  通
川  河  川 敷 ( 1 ) ' 浜 黒 崎 ( 3 )
5  .  Lim e nit s  g lori{ca FR u 1-1S TORFER 
ア サ マ イ チ モ ン ジ 城  山 ( 1 ) , 呉  羽  山 ( 1 ) '
浜 黒 崎 ( 3 )
6. Lim e nits ca mila j aponica M t:NE TR IES 
イ チ モ ン ジ チ  ョ ウ  城  山 ( 2 )
7  .  Neptis sap pho inter m e di a  W. B. P R Y ER 
コ ミ ス ジ  城  山 ( 1 )( 2 ) , 呉  羽  山 ( 1 ),
城  山 197 8 - 8 - 29 1 含  （ 根 米 ）
8  .  Poly g onia c-aure m  LI NAEU S  
キ タ テ ハ 城 山 ( 1 ) ' 呉 羽 山 ( 1 ), 神 通
川  河  川 敷 ( 1 ), 城  山 1 97 - 6 - 6 1 含
1 辛  （ 根 来 ） ， 呉 羽 山 19 8 0 - 11 - 9 1  ex .  
目 撃  （ 根 米 ） ， 城 南 公 園 1 980 - 4  - 4  1  ex.
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目 撃 （ 根  米  ）
1 0. Ny mph a l is xantlwm e las jap o ni ca S TI C HE:L 
ヒ オ ド ン チ ョ ウ 城  山 ( 1 ) ( 2 ),   呉 羽 l」 I
( 1 ) ,  城  山 1 979 - 4  - 6   1 含  （ 根  米  ）
11 .  Cyn thi a  card ui L  INAE:US 
ヒ メ ア カ タ テ ハ 城  山 ( 1 ) ( 2 )  ,  古 作
( 1 ) '  神 通 川 河 川 敷 ( 1 ), 浜 忠 崎 ( 3 ) ,
城 南 公 園 1 980 - 11 - 8 1  e x. 目 撃 （ 根 来 ）
1 2. Vanes sa indca H rnBST 
ア カ タ テ ハ 城 山 ( 1 ) ' 浜 黒 111, 分 ( 3 ), 呉
羽 山 1 980 - 11 - 9 1  ex. 目 隙 （ 根 米 ） 、 城
南 公 園 1 980 - 9 - 26 1 早  （ 多 賀 ）
1 3 .  Apatura m e ti s  s ubstia B u n rn 
コ ム ラ サ キ 城 山 ( 2 ) , 神 辿 川 河 川 敷
( 1 ),  熊 野 !II ( 1 ) ,  八 日 町 1 980 - 7 - 29
1  t  ( 数 井 ）
14 .  H es tin a  j apo ni ca C. &  R. F E LD E ll 
ゴ マ ダ ラ チ ョ ウ 城  山 ( 1 ) ( 2 ),  呉 羽 山
( 1 ) ' 浜 黒 崎 ( 3 )
ジ ャ ノ メ チ ョ ウ 科
1  .  Ypthim a  arg us B u nER 
ヒ メ ウ ラ ナ ミ ジ ャ ノ メ  城  山 ( 1 )
2  .  L e th e  cliana clian B uTLER 
ク ロ ヒ カ ゲ 城 山 ( 1 ) ( 2 ) 、 神 辿 川 河 川
敷 ( 1 ) ' 浜 黒 崎 ( 3 ), 城 山 1 978 - 6  - 6  
1  t  ( 根  米  ）
3. L e th e  sice li s  H Ew JTSON 
ヒ カ ゲ チ ョ ウ  城  山 ( 1 ) ( 2 ),  古 作 ( 1 ) ,
城 山 1 980 - 10 - 2 1 合  （ 根 来 ）
4  .  Neop e  gosc hk e ,,itsch ii M 恥 虹 RIE S
サ ト キ マ ダ ラ ヒ カ ゲ 城 山 ( 1 ) ( 2 ) ,  呉
羽 山 ( 1 ), 城  山 1 978 - 6 - 6 1 含  （ 根
米  ）
5  .  Mycal es i s  go taina Julgina FR u H STO H F ER 
ヒ メ ジ ャ ノ メ 城  山 ( 1 ) ( 2 )  ,  浜 黒 崎
( 3 )  
6. Mycal es is Jrancisa p e rdicas H E W ITSON 
コ ジ ャ ノ メ 三 ノ 熊 ( 1 )
鞘 翅
ハ ン ミ ョ ウ 利
1  .  Cicnd e la e lis c1e  M oT SC fl ULS KY 
目
ヒ メ ハ ン ミ ョ ウ 常 廂 寺 川 川 原 1 978 - 6  -
29 2  exs .  ( 根 米 ）
2 .  C i cind e la  t r a n s baicl CHA UDIR 
コ ニ ワ  ハ ン ミ ョ ウ 神 通 川 河 川 敷 ( 1 )
3  .  Cicnd e la  ja ponica M oTSC H U LSK Y  
ニ ワ ハ ン ミ ョ  ウ  城  山 ( 1 ) ( 2 ),  城 山
1 98 0 - 5 - 28 1  ex. ( 根 来 ）
オ サ ム シ 利
1  .  Carabus tub e r c ul osu D EJA N  et B 0 1s o u vAL 
セ ア カ オ サ ム シ 城  山 ( 1 ), 呉 羽 山 ( 1 )
2  .  Carabus proc e ruls C HAUDOLR 
ク ロ ナ ガ オ サ ム シ 城 山 ( 1 ) ( 2 )  ,  呉 羽
山 ( 1 )
3  .  Apotomopt e rus ya k o nicu s  b ra ir i  B REUNI G  
ト ヤ マ オ サ ム シ 呉 羽 山 ( 1 )
4  .  Apotomopt e rus inslcoa m a iyas nu s  B A TE S  
マ ヤ サ ン オ サ ム シ 城 山 ( 1 ) ( 2 )  ,  呉 羽
山 ( 1 ) , 城  山 1 978 - 7 - 18 l ex. ( 根
来  ） ， 呉 羽 山 1979 - 11 - 1 5 2  ex .  ( 恨 米 ）
5  .  D amas/ e r  bl aptoides K o LER 
マ イ マ イ カ プ リ 城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  呉 羽 山
( 1 )  
ヒ  ョ ウ タ ン ゴ ミ ム シ 科
1  .  Scar it es a t e ri m u s  M oRAW JT S  
ヒ  ョ ウ タ ン ゴ ミ ム シ 浜 黒 崎 1 978 - 6 - 10
1  ex. ( 根 米 ） 県 内 初 記 録 で あ る 。
2  .  S  carit e s  t e ri co la B o  NE LLI 
ナ ガ ヒ ョ ウ タ ン ゴ ミ ム シ 呉 羽 山 ( 1 )
ゴ ミ ム ン 科
1  _  Craspedonlus tibalis S c H AUM 
オ サ ム シ モ ド キ 浜 黒 崎 1 980 - 1 0 - 9 ( 根
米  ） 県 附 で は 他 に 田 中 (1 967 ) , 中 村
(1938 ) の 記 録 か あ る の み で あ る 。
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2  .  B e mbidon ae n e ip es B ATES 
コ ホ ソ ト ビ ミ ズ ギ ワ ゴ ミ ム シ 浜 黒 崎 1978 -
7  - 9   1  ex. ( 根 来 ） 県 内 初 記 録 で あ る 。
3  .  Tri go not o m a  le wisi B ATES 
ル イ ス ナ ガ ゴ ミ ム シ 城 山 ( 1 ) ' 呉 羽
山 ( 1 ) ' 呉 羽 山 1979 - 11 - 27 1  e x .  ( 根
来 ）
4  .  L es ti cus ma g nu s  M oTSC H ULSKY 
オ オ ゴ ミ ム ン 城  山 ( 1 ) , 呉 羽 山 ( 1 )
5  .  Plat y nu s  ma 印 iu. s B A TE S  
オ オ ヒ ラ タ ゴ ミ ム シ 城 山 ( 2 ) , 浜 見 崎
( 3 )  
6  .  Colpd es j aponicus M oTSC fl ULS K Y  
ハ ラ ア カ モ リ ヒ ラ タ ゴ ミ ム シ 城  山 ( 2 )
7  .  Calthus h a lensis S c MAL LER 
セ ア カ ヒ ラ タ ゴ ミ ム シ 城 山 ( 2 ) , 呉 羽 山
( 1 ),  ブ ell 「]1980 - 8  - 1 4   2  exs. ( 布 村 ） ，
城 南 公 園 1980 - 10 - 17 1  ex. ( 根 来 ）
8  .  Di cra nocus J e m ora li s  C H AUDO JR  
ル リ ヒ ラ タ ゴ ミ ム シ 城 山 ( 2 )
9  .  Sy nu c hu s  cyloderus BATE S  
ク ロ ツ ヤ ヒ ラ タ ゴ ミ ム シ 城  山 ( 1 ), 呉 羽
山 ( 1 )
10 .  Amara c h a / ci tes D E JEAN 
マ ル ガ タ ゴ ミ ム シ 呉 羽 山 ( 1 )
11. Curtons gian teus M o -r sc HUL S KY 
オ オ マ ル ガ タ ゴ ミ ム シ 畠 山 市 ( 1 )
12. Anisodactylu punctaip e ni s  M oRAW JTZ 
ホ シ ポ シ ゴ ミ ム ン 城 山 ( 1 ) ' 太 郎 丸 1 980
- 6 - 29 l ex. ( 布 村 ）
13. Anisodactylu s i郡 atu s PANZER 
ゴ ミ ム シ 城  山 ( 1 ) ( 2 ), 城 山 1978 - 4  
- 19 1  ex. ( 根 米 ）， 浜 黒 崎 197 8 - 10 - 20
1  ex. ( 恨 来 ）， 太 郎 丸 19 80 - 6 - 29 1  ex.
（ イ 叶 寸 ）， 城 南 公 l点 11 980 - 10 - 17 l ex. ( H ~ 米  ）
14 .  Anisoclactylus tricuspidatus MoRAWJT Z  
ヒ メ ゴ ミ ム シ 呉 羽 山 ( 1 ) , 城 山 1980 - 5  
- 2 8   1  ex. ( 根 来 ）
15 .  Ophonus capi ta  MoRAW ITZ 
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オ オ ゴ モ ク ム シ 城 山 ( 2 ), 呉 羽 山 ( 1 )
16. Op !  ・w 1rus usnesi CH AUDO I  R  
ケ ゴ モ ク ム シ 呉 羽 山 ( 1 )
17 .  Ophonus griseu PA NZER 
ウ ス ケ ゴ モ ク ム シ 城 山 ( 1 ) ( 2 )  
1 8. Ophonus fur ec ki J EDLI C KA 
ヒ メ ケ ゴ モ ク ム シ 大 町 1980 - 8 - 14
1  ex. ( 布 村 ）
1 9 .  Ophonus s  ini cus H o  PE 
ウ ス ア カ ゴ モ ク ム シ 太 郎 丸 197 - 9 - 6  
1  ex .  ( 布 村 ） ， 大 町 1980 - 8 - 14 1  ex.
20. H a rp a l'll s  nigalnus S c HA UBERG 
キ ア シ ク ロ ゴ モ ク ム シ 朝 菜 II 「Tl98 0 - 9  -
25 1  ex. ( 数 井 ）
21. H ar p a l-u s  platynotus B ATES 
ヒ ラ タ ゴ モ ク ム シ 浜 黒 崎 1 978 - 6 - 22
1  ex .  ( 根 来 ）
22. P a 畑 g u eus j aponicus C1 -1AUDOIR 
ョ ッ ボ シ ゴ ミ ム ン 富 山 市 ( 1 )
23. C hl aen iu s  varicornis B ATES 
コ ガ シ ラ ア オ ゴ ミ ム シ 呉 羽 山 ( 1 )
24. C hl ae niu s  abs lersus B ATES 
エ ビ ア カ ガ ネ ア オ ゴ ミ ム シ 城 山 ( 2 )
25. C hl aenius cos tig e r  CH AUDOIH 
ス ジ ア オ ゴ ミ ム シ 呉 羽 山 ( 1 )
26. C hl aen ius palip es G rnLER 
ア オ ゴ ミ ム シ 城 山 ( 1 ), 呉 羽 山 ( 1 ) '
大 町 1980 - 8 - 1 4 1  ex. ( 布 村 ）
27. C hl aenius virg ulif e r  CH AUDOIR 
ア  ト ワ ア オ ゴ ミ ム シ 城  山 ( 1 ), 呉 羽
Li I  ( 1 )  
28 .  C hl aen iu s  1w ev ig er M oRAW IT Z  
ア ト ボ シ ア オ ゴ ミ ム シ 城 山 ( 2 ), 呉 羽 山
( 1 )  
29. C hl ae nius m  icans F  ABR 1c 1us 
オ オ ア ト ボ シ ア オ ゴ ミ ム シ 城  山 ( 2 ) '
呉 羽 山 ( 1 ) ' 呉 羽 山 1979 - 11 - 27 1  ex.
（ 恨 米 ）
30. Ch la e nius praeJctus B ATES 
砧 山 市 産 昆 虫 柑 (I
ア オ ヘ リ ア オ ゴ ミ ム シ 呉 羽 山 1 979 - 11 -
27 1  ex. ( 根  来  ）  県 内 初 記 録 で あ る 。
3 1 .  Chlaenius posti ca lis M oTsc 1-1uL S KY 
キ ボ ン ア オ ゴ ミ ム シ 城 山 ( 2 )
32 .  L e biclia octgula MoR AW IT Z  
ヤ ホ シ ゴ ミ ム シ 城  山 ( 2 ) , 呉 羽 山 ( 1 )
33. Bothy,ip er a  p er forat B ATES 
オ オ ミ ツ ア ナ ア ト キ リ ゴ ミ ム シ 城  山 ( 2 )
34. L e bia r e trofasci M oTSC H ULSKY 
ジ ュ ウ ジ ア ト キ リ ゴ ミ ム ン 城  山 ( 2 )
35. L e bia b if  e n es trat MoR AW IT Z  
フ タ ホ シ ヒ メ ア ト キ リ ゴ ミ ム シ 城  山 ( 2 )
36 .  Gal erita j a poni ca BATE S  
オ オ ク ピ ホ ソ ゴ ミ ム ン 城 山 ( 1 ) , 呉 羽 山
( 1 )  
37. P lanets punctieps A N DREWEA 
フ タ ホ シ ス ジ バ ネ ゴ ミ ム シ 呉 羽 山 ( 1 )
ホ ソ ク ビ ゴ ミ ム シ 科
1  .  Brachinus sc otomod es B ATES 
オ オ ホ ソ ク ビ ゴ ミ ム シ 城 山 ( 2 ) , 呉 羽 山
( 1 )  
ナ ガ ヒ ラ タ ム シ 科
1  .  Cupes clathru s  S o L SKY 
ナ ガ ヒ ラ タ ム シ 太 郎 丸 1 978 - 7 - 23
1  ex. ( 布 村 ）
ゲ ン ゴ ロ ウ 科
1  ,  Rhontus pal veros us STE P HE NS 
ヒ メ ゲ ン ゴ ロ ウ 城  山 ( 2 )
2  .  H ydatirns gra mmirn s  G r n ~1 A R 
コ シ マ ゲ ン ゴ ロ ウ 城 山 ( 2 )
ハ ネ カ ク シ 科
1  .  Olophrum arowi S c H ERPE LT Z  
ア ロ ウ ョ ッ メ ハ ネ カ ク シ 城  山 ( 1 )
2  .  Paed e ru s  Ju scipe CUR TIS 
ア オ バ ア リ ガ タ ノ ヽ ネ カ ク シ 浜 黒 崎 ( 3 )
5 1  
3  .  Lit h ocharis nigr ce ps KR ATZ 
ク ロ ズ ト ガ リ ハ ネ カ ク シ 城  山 ( 1 )
4. I socheilu s lap h/inod es KR ATZ 
ニ セ ト ガ リ ノ ヽ ネ カ ク シ 城 山 ( 1 )
5. Philonthu s  rnliv e ntri s  S1-1 A R P  
ム ネ ス ジ コ ガ シ ラ ハ ネ カ ク シ 城  山 ( 1 )
6  .  Philont lms wusthofi B rnN 1-1 11urn 
城  山 ( 1 )
7  .  Ocypu. s  g lori su SH ARP 
キ ン バ ネ ハ ネ カ ク シ 呉 羽 山 ( 1 )
8  .  Cafius ruf esce ns SH ARP 
ア カ ウ ミ ペ ハ ネ カ ク シ 浜 焦 崎 1 980 - 9  -
5   2  exs. ( 根 来 ） 県 内 初 記 録 で あ る 。
シ テ ム シ 科
1  .  Eusilpha japon ica M oTSC H U L S KY 
オ オ ヒ ラ タ シ テ ム シ 呉 羽 山 ( 1 ), 浜 黒 崎
( 3 ),  城 南 公 園 1 980 - 5 - 29 1  ex. ( 滝 本 ）
2  .  Necrod es ni grico rnis H AROLD 
モ モ ブ ト シ テ ム シ 城  山 ( 2 ) , 萩 原 ( 1 )
3  .  Nicrophorus con lor K HA.Z 
ク ロ シ テ ム シ 城  山 ( 2 ) , 呉 羽 山 ( 1 )
4  .  Nicrophorus j aponicus H AROLD 
ヤ マ ］ 、 モ ン シ テ ム シ 友 杉 ( 1 )
5  .  Nicr op lwru s  q;u adr ipuncta s  KR ATZ 
ョ ッ ボ ン モ ン ン テ ム シ 城 山 ( 1 )
6  .  Ptorn ascopus rnoi K RA.HZ 
コ ク ロ シ テ ム ン 城  山 ( 2 )
エ ン マ ム シ 科
1  .  H y po caus varins J .  S c HMIDT 
ハ マ ペ エ ン マ ム ン 浜 黒 崎 1978 - 7 - 28
1  ex .  ( 布 村 ）
ガ ム シ 科
1  .  B erosu s  i印 ia li co ll is punclip e nis H AROLD 
ゴ マ フ ガ ム シ 城 山 ( 2 )
根 米 ,J  J" 
ジ ョ ウ カ イ 科
1  .  Th e rnus e piscopa l is K 1E SEN W ET TEH 
キ  ン イ ロ ジ ョ ウ カ イ 城  山 ( 2 )
2  .  Ath e rnu s  su tur e ll-u s  M o T SCHU LSKY 
ジ  ョ ウ カ イ ボ ン 城  山 ( 1 ) ( 2 )  
3  .  Ath e mus v it e llinu.s K 1ESNW T EH 
セ ボ シ ジ ョ ウ カ イ 城 山 ( 2 )
4. Pod a b れ 1.s te rnporali s  H  AHOLD 
ウ ス イ ロ ク ピ ポ ソ ジ ョ ウ カ イ 城 山 ( 2 )
ホ タ ル 科
1  .  Luciolci la te ralis M o -r sc 1-1ULSKY 
ヘ イ ケ ボ タ ル 五 艘 1 978 - 7  - 1   1 含
（ 平 野  ） ， 朝 菜 町 1 980 - 8 - 1 1 早 （ 数 井  ）
ケ シ キ ス イ ム ン 科
1  .  Librod japonicus M oTSC H ULSKY 
ョ ッ ポ シ ケ シ キ ス イ 城 山 ( 1 )
ホ ソ ヒ ラ タ ム シ 科
1  .  Ps a mmo e cus tri g u t tatus R i:: rrT ER 
ミ ツ モ ン セ マ ル ヒ ラ タ ム シ 呉 羽 ゴ ル フ 場
( 1 )  
オ オ キ ノ コ ム シ 科
1  .  Aulacohil-u s  japoni cus Cno-r c 1-1  
カ タ モ ン オ オ キ ノ コ ム シ 呉 羽 山 ( 1 )
キ ス イ モ ド キ 科
1  .  B y /urn s  afinis REIT ER 
キ ス イ モ ド キ 城 山 ( 2 )
テ ン ト ウ ム シ 科
1  .  Sc y mn11. s  h.iLari s  M o T SC H U L S KY 
コ ク ロ ヒ メ テ ン ト ウ  城  山 ( 1 )
2  .  Hyp e raspis japoni ca CROT C H  
フ タ ホ シ テ ン ト ウ 城 山 ( 2 ) , 呉 羽 山 ( 1 )
3  .  C h.iLocoru s  kuwana e  S1Lv Esrn 1  
ヒ メ ア カ ボ シ テ ン ト ウ 城  山 ( 1 ) ( 2 )  ,  
呉 羽 山 ( 1 ) , 神 通 川  河  川 敷 ( 1 ), 浜 糾 崎
( 3 )  
4  .  Rocloli a  limbat M o T SC H U L SKY 
ペ ニ ヘ リ テ ン ト ウ 呉 羽 山 ( 1 )
5  .  Cocin e lla septmtncat L1 NAEUS 
ナ ナ ホ シ テ ン ト ウ 浜 黒 崎 ( 3 ) ' 城 山 1 980
- 5  - 28 1  ex .  ( 根 来 ） ， 1 980 - 6  - 6  
1  ex. ( 根 米 ） 城 南 公 園 1 980 - 3 - 1 3  
1  ex .  ( 根 米 ）
6  .  Prop y la ea japonica T11 UN llERG 
ヒ メ カ メ ノ コ テ ン ト ウ 城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  
浜 黒 111 奇 ( 3 )
7  .  H ar m on ia  axyri clis P ALS 
テ ン ト ウ ム シ 城  山 ( 2 ), 呉 羽 山 ( 1 ) '
神 辿 川 河 川 敷 ( 1 ), 浜 黒 崎 ( 3 )
8. Aiolcar mirabls M o T SC H U L S KY 
カ メ ノ コ テ ン ト ヴ 城 山 ( 1 )
9  .  M e noch.i lu.s sex mawlatu s  FA BR 1c 1us 
ダ ン ダ ラ テ ン ト ウ 城 南 公 園 1 98 0 - 6 - 1 5
1  ex. ( 根 米 ）  県 内 初 記 録 で あ る 。
カ ツ オ プ シ ム シ 科
1  .  Anthr e n us 1町 ba se i  L  JNA Eus 
ヒ メ マ ル カ ツ オ プ シ ム シ 浜 黒 崎 ( 3 ) ,
城 南 公 I岱 11 980 - 5  - 27 1  ex .  ( 根 米 ） ，
1 980 - 6 - 1 5   1  ex .  ( 根 来 ）
2  .  Atag e nus japonicu s  R E ITE R  
ヒ メ カ ツ オ ブ シ ム シ 城 南 公 園 1 980 - 6  -
15 1  ex. ( 根 来 ）
3  .  Thaum ag lo sa ov iv ora MAT S UMRA et 
Y oKOYM IA  
カ マ キ リ タ マ ゴ カ ツ オ プ シ ム シ 城 山 1980
- 5  - 28 5  ex. ( 根 米 ）
1  .  Sandlus seg,iis L EW IS  
ク チ キ ク シ ヒ ゲ ム シ 呉 羽 山 ( 1 )
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タ マ ム シ 利
1  .  Chalcopwr japoni ca G o ,n  
ウ バ タ マ ム シ 城 山 ( 2 ) , i兵 黒 崎 ( 3 ),
城 山 19 80 - 5 - 28 1  ex. ( 根 米 ），  呉 羽 l」|
1 97 - 7 - 1 3   1  ex. ( 渡 辺 ） ，  浜  ；1川 崎 1 980
- 6  - 8   1  ex .  ( 根 米 ）
コ メ ッ キ ム ン 科
1  .  Parcli s  b e ru s  C AN O 訟 E
ウ バ タ マ コ メ ッ キ 浜 焦 崎 ( 3 ) 、 城 山 1 980
- 5  - 28 1  ex. ( W  米  ），  呉 材 山 1 978 - 11
- 5   1  e x. ( 松 米 ）， 浜 黒 崎 1980 - 6  - 6  
1  ex. ( 根 米 ）
2  .  Agrypmt s  fulignosu C11:-:DE Z E  
ホ ‘ ノ サ ビ キ コ リ 呉 羽 山 ( 1 )
3  .  Agrypnus binoduls binoclulu s  M o T SC H U L SKY 
サ ビ キ コ リ 城 山 ( 2 ) , 浜 焦 11 1;, f ( 3 ) ,   城
山 1 98 0 - 5 - 28 1  ex. ( 根 米 ）
4  .  Agrypnu s  co rdicoli s  C ANDEZ 
ム ナ ビ ロ サ ピ キ コ リ 城 山 ( 2 )
5  .  P e ctoc e ra Jortun e i  Jortun e i  C ANDEZ 
ヒ ゲ コ メ ッ キ 城 山 ( 2 )
6  .  K ibun ea aproximans L Ew rs  
キ ア シ ヒ メ カ ネ コ メ ッ キ 呉 羽 山 ( 1 )
7  .  Ps e udathos secs u s  secus CA NDEZ 
ク ロ ツ ヤ ハ ダ コ メ ッ キ 城  山 ( 1 ), 呉 羽 ゴ
ル フ 場 ( 1 )
8  .  Acteni e rus pr-uinosus M oTSC H ULS KY 
シ モ フ リ コ メ ッ キ 呉 羽 出 ( 1 ), 城  山 1980
- 5 - 28 l ex. ( 恨 米 ）
9  .  Neopristlhu se 汀 if e r  CA N D EZ 
ア カ ヒ ゲ ヒ ラ タ コ メ ッ キ 城  山 1 980 - 5  -
28 1  ex. ( 恨 米 ）
11 .  Ampedus hypogastricu s  CA NDEZ 
ア カ ハ ラ ク ロ コ メ ッ キ 城  山 ( 2 )
1 2. Spheni sc osomus c e te  C  ANDEZ E  
ア カ ア シ オ オ ク シ コ メ ッ キ 城  山 ( 2 )  呉
羽 ゴ ル フ 場 ( 1 ), 城  山 1980 - 5 - 28
1  ex. ( 根 来 ）
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1 3. M e lanotu s  le g a/11s C ,,NDEZ E  
ク シ コ メ ッ キ 城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  呉 羽 山
( 1 )  
1 4. M e  Lano/u s  se ni Lis C. ~ N D E Z E 
ク ロ ク ン コ メ ン キ 呉 羽 山 ( 1 ) 、 城 山 1 978
- 6  - 6   1  ex .  ( 根 来 ）
1 5. Melanotus cor ec tu.s corectus CA NDEZ 
ヒ ラ タ ク ロ ク ン コ メ ッ キ 城  山 ( 1 )
1 6. Dol e rosmu g  g r ac ili s  C ANDEZ 
キ バ ネ ホ ‘ ノ コ メ ッ キ 城  山 ( 2 )
1 7. Di c ron yc hus nothu.s CA NDEZ E  
オ オ ハ ナ コ メ ッ キ 神 辿 川 河 川 敷 ( 1 )
1 8. Parcdiophrn s  seclu.en CA NDEZ 
ア カ ア ン コ ハ ナ コ メ ッ キ 浜  黒 崎 1 978 - 7  
- 28 5  e xs. ( 根 来 ）
シ ノ ゞ ン ム ン 科
1  .  St eg obium panic e urn L  JNA EU S  
シ ず ン サ ン シ バ ン ム シ 朝 菜 町 1 980 - 8 - 26
1  ex. ( 数  井  ）
ゴ ミ ム ン タ マ シ 科
1  .  Mi c rop e dinus al gae L Ew1 s  
ホ ソ ／ 、 マ ヘ ゴ ミ ム 、 シ タ マ ン 浜 黒 崎 1 980 -
9  - 5   1  ex .  ( 根 米 ） 県 内 初 記 録 で あ る C
2  .  Microp e dinu. s  palidp e nis L E1% 
ヒ メ ホ ‘ ル ヽ マ ペ ゴ ミ ム ン タ マ ン 浜 黒 崎 19 80
- 9  - 5   1  ex. ( 根 来 ） 県 内 初 記 録 で あ
る
3  .  Gono ce phalum persiml e  LEWI S  
ヒ メ ス ナ ゴ ミ ム ン タ マ シ 浜 患 綺 ( 3 )
4  .  Go no cephalum c oriac e u.m M oTSC H ULS K Y  
コ ス ナ コ ミ ム ン ダ マ シ 浜 射 ． 崎 ( 3 ) , 城  山
197 8 - 6  - 6   1  ex. ( 根 来 ）
5  .  H e te ro s tarsu carinu la MAR S EUL 
ス シ コ ガ シ ラ コ ミ ム ン タ マ ン 浜， ＇川 崎 1 98 0
- 10 - 20 1  ex. ( 根 米 ）
6  .  Uloma bonzi ca M ARSEUL 
ョ ッ コ プ コ ミ ム ン ダ マ シ 浜 射 崎 ( 3 )
Kリ..  9  .，-‘  叶根
7. ldi sia ornat PA SCO E  
ノ ヽ マ ヒ ョ ウ タ ン ゴ ミ ム ン タ マ シ 浜 焦 崎
( 3 )  
8  .  Ceropia ind-ula WIED EMAN 
ナ ガ ニ ジ コ ミ ム シ ダ マ ン 城  山 ( 2 )
9  .  Tribolmn cas lan e um HER BST 
コ ク ヌ ス ト モ ト キ 城 I」 11 980 - 6  - 6  
1  ex. ( 根 米 ）
10. Crypha e u s  du. e llicu.s H AROLD 
ツ ノ ゴ ミ ム ン タ マ シ 呉 羽 l」 I ( 1 )  
11 .  H e mic era ziga MAR SEUL 
オ オ ニ ジ ゴ ミ ム ン タ マ ン 呉 羽 山 ( 1 )
12 .  Pl es ioph.thalmus spectabi l is HARO LD 
ク ロ ツ ヤ キ マ ウ リ 浜 焦 崎 1978 - 10 - 20
1  ex .  ( 根 米 ）
1 3. Pies iophtalmus nigrocyaneus M 0TSC H U L S KY 
キ マ ワ リ 城 l」 I ( 2 ) ,  呉 羽 山 ( 1 ), 浜 黒
崎. ( 3 ),  城 山 1978 - 7 - 1 8 1  ex. ( 根 来 ）
14. Pies iophtalmu s  la e 11icoll is HAROLD 
ヒ メ キ マ ワ リ 呉 羽 山 ( 1 )
15. Strongyli ・um nipocum LEw1 s  
ク ロ ナ ガ キ マ ワ リ 呉 材 山 ( 1 )
ノ ヽ ム シ ダ マ ン や 1
1  .  Luprops cribrifrons M ARSEU L  
ア ラ メ ヒ ケ プ ト ゴ ミ ム ン タ マ シ 呉 羽 山 1979
- 11 - 27 l ex. ( 根 米 ） 県 内 初 記 録 で あ
る 。
2. Lupros sinesi MAR S EUL 
ヒ ゲ プ ト ゴ ミ ム シ ダ マ シ 呉 羽 山 ( 1 )
3. Nemoslira rufobn e a  MAR SEU L  
ナ ガ ノ ヽ ム ン ダ マ ン 城  山 ( 2 )、 呉 羽 山 ( 1 )
ク チ キ ム シ 利
1  .  Alecua Juliginosa M AK LI N  
オ オ ク チ キ ム シ 城 山 ( 1 )
1  .  Xanth.och.roa hileri HAR OLD 
キ イ ロ カ ミ キ リ モ ト キ 城 Lil ( 2 ),  松 若 町
( 1 )  
2  _  O e d e m eron ia lucidicol is MoT SCHULSKY 
モ モ プ ト カ ミ キ リ モ ド キ 城 山 ( 2 ) , 呉 羽
山 ( 1 ), 城  山 1978 - 6  - 6  1 早 （ 根 来 ）
ナ ガ ク チ キ ム ン 利
1  .  M e landrya g loriosa L EW IS  
ア オ バ ナ ガ ク チ キ ム シ 呉 羽 山 ( 1 )
ハ ナ ノ ミ 科
1  .  Mordela brachyura M uLSAN T  
ク ロ ハ ナ ノ ミ 城  山 ( 2 )
ッ チ ハ ン ミ ョ ウ 科
1  .  Epicaut go rhami M  ARSEUL 
マ メ ハ ン ミ ョ ウ 城 山 ( 1 )
ノ ヽ ム ン や I
1  .  L e ma cliversa BAL Y  
カ ワ リ ク ビ ボ ソ ハ ム シ 浜  黒 崎 ( 3 )
2  .  L e ma honrat BALY 
ヤ マ イ モ ク ビ ボ ソ ハ ム シ 城 山 ( 2 ), 呉 羽
山 ( 1 )
3  .  Liloc eris 1四 ugata BALY 
ヤ マ イ モ ク ビ ナ ガ ハ ム シ 城  山 ( 1 )
4, Cryptocehlus aproximatus BALY 
バ ラ ル リ ッ ツ ハ ム シ 城  山 ( 2 ) , 呉 羽 山
( 1 ),  浜  黒 崎 ( 3 ), 城 山 1980 - 6  - 6  
1  ex .  ( 根 来 ）
5  .  Smargclina ga 竹 e tai ACHAHD 
ム ナ キ ル リ ハ ム シ 城 南 公 園 1980 - 5 - 14
1  ex. ( 根 来 ）
6  .  Oomrphicles nigroceu .leus BALY 
ナ ガ ツ ヤ ハ ム シ 呉 羽 山 ( 1 )
7  .  Oomrphoides j apn ・us J ACOBY 
ヒ メ ッ ヤ ハ ム ン 呉 羽 山 ( 1 )
8  .  Acrothi 'nium gaschkevitc hii M  OTSC H ULSKY 
ア カ ガ ネ サ ル ハ ム シ 東 老 田 ( 1 ) , 城 山
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1 980 - 6 - 6  l ex. ( 根 来 ）
9. Basi le pt a  Jul1 1ip es M oTsc 1-1uLSKY 
ヨ モ キ サ ル ハ ム ン 呉 羽 山 ( 1 ) , 浜 黒 崎
( 3 )  
10 .  Basil e pta hirtcol e  B ALY 
ク ロ ム ナ ゲ サ ル ハ ム ン 城 Lil ( 2 )  
11. Nodina cha lco soma B  ALY 
チ ヒ サ ル ノ ヽ ム シ 城  山 ( 2 )
1 2. C hr ysolina auricha lc ea M A N N E R 1 1 E 1 ~ 1 
ヨ モ ギ ハ ム シ 城 111 ( 1 )  ( 2 ).  呉 羽 山
( 1 )、 神 通 川 河 川 放 ( 1 ) , 浜 黒 崎 197 8 - 10
- 20 1  ex. ( 根 米 ）
1 3. Gaslroina cl e pr es a  BAL Y  
ク ル ミ ハ ム ン 浜 黒 崎 ( 3 )
1 4. Gonicl e na rnbrip e nis B ALY 
フ ジ ノ ヽ ム ン 城 山 ( 2 )
1 5. Pha e don b rasic e  B A LY 
ダ イ コ ン ノ ヽ ム ン 呉 羽 山 ( 1 )
1 6. A g e lastic co e rul e a  B ALY 
ハ ン ノ キ ハ ム ン 城 山 ( 1 ) , 浜 焦 崎 ( 3 )
1 7. Aulacophora J e moralis M oTSC H ULSKY 
ウ リ ハ ム シ 城 II  I  ( 1 )  ( 2 ) ,  浜 黒 崎 ( 3 )
1 8 .  Au la  cop hora ni g rip e nis MoT SC H ULSKY 
ク ロ ウ リ ハ ム ン 城 山 ( 1 ) ( 2 ) ,  呉 羽 山
( 1 ),  神 通 川 河 川 敷 ( 1 ), 浜 黒 騎 ( 3 ) ,
城 1!1 1 980 - 6  - 6   1  ex. ( 根 来 ） ， 呉 羽 Lil
1 980 - 10 - 5  3  exs. ( 吉 村  ） ， 太 郎 丸 1 980
- 6  - 29 1  ex. ( 布 村 ）
1 9. Monol e pla dichroa H AROLD 
ホ タ ル ハ ム シ 城 山 ( 1 !  ( 2 ) ,  呉 羽 山
( 1 ),  神 通 川 河 川 敷 ( 1 ), 城 山 197 8 - 8  -
29 1  ex. ( 根 来 ）
20. Fl e uliax armata BALY 
ク ワ ハ ム ン 城  山 ( 1 )
21. Parlup e rod e s  nigrobln e atus M oTS CMUL SKY 
フ タ ス ジ ヒ メ ノ ヽ ム シ 浜 黒 崎 ( 1 )
22. Par id e a  angu licolis M oTSC I-IUL S KY 
ア ト ポ ン ハ ム ン 呉 羽 山 ( 1 )
23. Pyr rh alt Jus c ip e nis J AKOBY 
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イ タ ヤ ケ プ カ ／ ヽ ム シ 城 山 ( 2 )
24 .  Pyrr h alt semifu lva J AKOl3Y 
サ ク ラ ケ プ カ ハ ム シ 城 山 ( 2 )
25. Alti ca 1,irdic yanes B ALY 
コ カ ミ ナ リ ハ ム シ 浜 黒 崎 1 980 - 7  - 9  
1  ex. ( 布 村 ）
26. Nonarthra cyan e u m  B ALY 
ル リ ヒ ケ プ ト ト ピ ／ ヽ ム シ 城 南 公 園 1 980 -
4  - 8   2  exs .  ( 根 来 ）
27. P h ygasi fu.l v ip e nis B ALY 
フ チ ト リ l・ ヒ ／ ヽ ム 、 シ 呉 羽 山 ( 1 )
28. Da c tyl is pa su. b ciuadrat B ALY 
カ タ ピ ロ I・ ケ ’／ ヽ ム ン 城 山 ( 2 )
29. Rh adi1osa nigrocyanea M o TS C H ULS KY 
ク ロ ル リ ト ゲ ／ ヽ ム ン 城 山 ( 2 )
カ ミ キ リ ム ン 利
1  .  Priomts insulari MoT SCHULSKY 
ノ コ キ リ カ ミ キ リ 呉 羽 山 ( 1 )
2. Spond y li s  bupr e stoid e s  LI N AEUS 
ク ロ カ ミ キ リ 呉 羽 山 ( 1 ) , 浜 黒 崎 ( 3 )
3  .  Arhopalu s  rnsticu s  LI NA EUS 
サ ヒ カ ミ キ リ 城 111 ( 2 )  
4  .  M egas m u m  q,uadricostlum K RA T Z  
オ オ ク ロ カ ミ キ リ 鈷 山 市 内 ( 1 )
5  .  L e ptura arciwl P ANZER 
ャ ッ ポ ン ハ ナ カ ミ キ リ  城  山 ( 2 )
6  .  L e plura dimorp h a  B A TE S  
ク ロ ハ ナ カ ミ キ リ 城 山 ( 1 ), 城 山 1 980 -
6  - 6   1  e x .  ( 根 米 ）
7  .  St e n yg rinum q,-uadrinotaum BA TES 
ョ ッ ポ ン カ ミ キ リ 呉 羽 山 ( 1 )
8. C e r es ium sinicum WHIT E  
テ ツ イ ロ ヒ メ カ ミ キ リ 涵 山 市 内 ( 1 )
9  .  C h e l  idonium q,uadri co ll e  BAT ES 
ア オ カ ミ キ リ 呉 羽 LI I  ( 1 )  
1 0. Cyr toclytus caproides B ATES 
ト ラ カ ミ キ リ 呉 羽 山 ( 1 )





ヽ J ヽl•"J 
ク ロ ト ラ カ ミ キ リ 浜 黒 崎 ( 3 ), 柚 越 1978
- 7  - 9   1  ex. ( 根 来 ）
12. Chlorphor1s japonicus C 1-1EVROLAT 
エ グ リ ト ラ カ ミ キ リ  城  山 ( 2 ) , 呉 羽 山
( 1 )  
13. Rhaphuma climnuta B ATES 
ヒ メ ク ロ ト ラ カ ミ キ リ  城  山 ( 2 )
14. Purpuric e mis le mincki G uE HI N -M ENV ILE 
ペ ニ カ ミ キ リ 城  山 ( 2 ) , 城 山 19 80 - 6  -
6   1  ex .  ( 根 来 ）， 城 南 公 園 1980 - 5  - 2  
1  ex .  ( 根 来 ）
15. D e r e  thoraci W1-11T E  
ホ タ ル カ ミ キ リ 城 山 ( 2 )
16 .  Mesosa m y  ops j apo nica BATE S  
ゴ マ フ カ ミ キ リ 呉 羽 山 ( 1 )
17 .  M esoa longipe s  BATE S  
ナ ガ ゴ マ フ カ ミ キ リ 城 山 ( 2 )
18 .  Pt e rolphi a  l e iopoclina B ATES 
シ ロ オ ピ サ ビ カ ミ キ リ 呉 羽 山 ( 1 )
1 9. Pt e rolphia rigda BATE S  
ア ト モ ン サ ビ カ ミ キ リ 城  山 ( 2 ) , 呉 羽 山
( 1 )  
20. Anoplophora malsiac T1-1 0MSON 
ゴ マ ダ ラ カ ミ キ リ 城 南 公 園 1980 - 6 - 1 5
1  ex. ( 根 来 ） ， 朝 菜 町 19 80 - 8  - 1   1  ex .  
（ 数 井 ）
21. A ca lolepta lu xu rio sa BATE S  
セ ン ノ カ ミ キ リ 城 山 ( 1 ), 呉 羽 山 ( 1 )
2. Exoc e ntru s  lin ea tus B ATES 
ア ト モ ン マ ル ケ ン カ ミ キ リ 柚 越 1978 - 6  
- 29 1  ex .  ( 根 来 ） ， 城 南 公 園 19 80 - 5  -
17 5exs. ( f 爵 田 ） ， 1 980 - 6  - 1   2  exs .  
（ 恨 米 ） 県 内 初 記 録 で あ る 。
23. Exocentrus fas ico Latu s  B ATES 
ク モ ガ タ ケ シ カ ミ キ リ 城 南 公 園 1980 - 6  
- 1   1  ex. ( 根 来 ）
24. Ph y to ecia rufiv e nl rヽis GR AUT IER DES_ C o TE S  
キ ク ス イ カ ミ キ リ 浜 黒 崎 ( 3 ) , 城 南 公 園
19 80 - 5 - 14 1  ex .  ( 1' 艮 牙(:)
25 .  Epig le nea com es BATE S  
ョ ッ キ ボ シ カ ミ キ リ 城  山 ( 2 ) , 呉 羽 山
( 1 ),  城  山 1980 - 5 - 28 1  ex. ( 根 来 ）
26. Bac h. isa Jortun 幻 japonic T1-1 0MSON 
ル リ カ ミ キ リ 呉 羽 山 ( 1 )
ホ ソ ク チ ゾ ウ ム ン 科
1  .  Apion co lar e  S c 1-1L S KY 
ア メ ホ ソ ク チ ゾ ウ ム シ 呉 羽 山 ( 1 )
ヒ ゲ ナ ガ ゾ ウ ム ン 科
1  .   T ropides g e rmanus St1 11RP 
キ マ ダ ラ ヒ ゲ ナ ガ ゾ ウ ム シ 呉 羽 山 ( 1 )
オ ト シ ブ ミ 科
1  .  Apod e ru. s  ge minu s  SH ARP 
セ ア カ ヒ メ オ ト シ ブ ミ 城  山 ( 1 )
2  .  Euops sp lendica V os 
カ シ ル リ オ ト シ プ ミ 城  山 ( 2 )
ゾ ウ ム シ 科
1  .  Myloc e ru.s griseu R oELOFS 
カ ン ワ ク チ ブ ト ゾ ウ ム シ 城  山 ( 2 )
2  .  Myloc e r us Jumosus FAU S T  
ケ プ カ ク チ ブ ト ゾ ウ ム シ 城 山 ( 2 )
3  .  Cyphic e rus viri clulu s  R oELO F S  
ミ ド リ ク チ ブ ト ゾ ウ ム シ 城 山 ( 1 )
4  .  Myloc e rus nigromacults R OELFS 
ク ロ ホ シ ク チ ブ ド ゾ ウ ム シ 城 山 ( 2 )
5  .  Ma c rocynus va riabilis R OELFS 
オ オ ク チ ブ ト ゾ ウ ム シ 城  山 ( 2 )
6  .  Sceptic-us tigrnus R OE L O F S  
ス ナ ム グ  リ ヒ ョ ウ タ ン ゾ ウ ム シ 浜 黒 崎 ( 3 )
7  .  Episomus turitns GYLENHAL 
シ ロ コ ブ ゾ ウ ム シ 城  山 1978 - 6 - 6
1  ex. ( 根 来 ）
8  .  D e rmatox e nus c a esi colis GYLENHAL 
ヒ メ シ ロ コ プ ゾ ウ ム シ 城 山 ( 2 ), 呉 羽 山
( 1 )  
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9  .  Scythropus scu te ll a ris R oELOFS 
マ ッ ト ビ ゾ ウ ム シ 呉 羽 ゴ ル フ 場 ( 1 )
10 .  Eug,zatlws distinctu s  R OELFS 
コ フ キ ゾ ウ ム シ 城 山 ( 2 ). 神 通 川 河 川 敷
( 1 )  
ll .  Li x us acul ip e nis R OELFS 
ハ ス ジ カ ツ オ ゾ ウ ム シ 呉 羽 ( 1 ) . 浜 黒 崎
( 3 )  
12. M esa lcido es trifidus P ASCOE 
オ ジ ロ ア シ ナ ガ ゾ ウ ム シ 城  山 ( 1 )
1 3 .  M ecys lobu s  e 竹 0 PA SCOE 
ホ オ ジ ロ ア シ ナ ガ ゾ ウ ム シ 呉 羽 山 ( 1 ) '
城 山 197 8 - 6  - 6   1  ex. ( 根 米 ）
14. L e p y ru s  japonicu s  R OE L OFS 
フ タ キ ポ シ ゾ ウ ム シ 神 通 川 河 川 敷 ( 1 )
15 .  Kobu zo r ec tirostris R OE LOF S  
ア カ コ プ コ プ ゾ ウ ム シ 呉 羽 山 ( 1 )
16. Acin e mis paliat a  PA scoE 
ウ ス モ ン カ レ キ ゾ ウ ム シ 呉 羽 山 ( 1 )
17 .  Ectao 竹 hinus adam s i  PA SCOE 
マ ダ ラ ア シ ゾ ウ ム シ 城 山 ( 1 ) , 呉 羽 山
( 1 ).  城  山 1980 - 5 - 28 2  exs. ( 根 来 ）
18 .  Rhin o n cus cri bri co lli s  H usTACHE 
キ ア シ ク チ プ ト サ ル ゾ ウ ム シ 浜 黒 崎 1978
- 7  - 28 1  ex .  ( 根 来 ） 県 内 初 記 録 で あ
る 。
19 .  Bari s  d e plant R OELFS 
ク ワ ヒ メ ゾ ウ ム シ 城 山 1978 - 7 - 1 8
1  ex. ( 根 来 ）
20. Curclio Jluvip e nis M O RI MO T O  
チ ャ バ ネ セ ダ カ シ ギ ゾ ウ ム シ 城 山 ( 1 )
オ サ ゾ ウ ム シ 科
1  .  H ypos ipalus gias F ABR1c 1us 
オ オ ゾ ウ ム シ 城  山 ( 1 ), 呉 羽 山 ( 1 ) ,
浜 焦 崎 ( 3 )
2  .  Aplot es ro e lof s i  C1 -1EVROLAT 
ト ホ シ オ サ ゾ ウ ム シ 城 山 ( 2 ), 呉 羽 山
( 1 )  
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ク ワ ガ タ ム シ 科
1  .  Pr ospc ilus incli1 臼 tus M oTSC H ULS KY 
ノ コ ギ リ ク ワ ガ タ 城  山 ( 2 )
2  .  Nipondrcus rubof e mora tus V oL LENHOV N  
ア カ ア シ ク ワ ガ タ 城  山 ( 2 )
3  .  Dorm s  titanus B 0 1souvAL 
ヒ ラ タ ク ワ ガ タ 太 郎 丸 197 - 6 - 10
1 合 （ 布 村 ）
4  .  Macrodrcus r ectus M oTSC H U L S KY 
コ ク ワ ガ タ 呉 羽 山 ( 1 ), 太 郎 丸 197 -
7 - 20 1 早 （ 布 村 ） ， 五 福 1979 - 9 - 18
1  t  ( 渡 辺 ）
セ ン チ コ ガ ネ 科
1  .  G e otr ・up es la ev istriatus M oTSCHULKY 
セ ン チ コ ガ ネ 城 山 ( 1 ) ( 2 )  
コ ガ ネ ム シ 科
1  .  Onthopagus vid ius H AROLD 
マ ル エ ン マ コ ガ ネ 城  山 ( 2 )
2  .  Onthopagus atrip e nis W ATER H OUS E  
コ ブ マ ル エ ン マ コ ガ ネ 城  山 ( 2 )
3  .  Onthopagus le nzi H AROLD 
カ ド マ ル エ ン マ コ ガ ネ 城  山 ( 1 )
4  .  Ectinohpla obducta M oTSC H ULSKY 
ヒ メ ア シ ナ ガ コ ガ ネ 呉 羽 山 ( 1 )
5  .  Malad era jap onica M oTSC H U LSKY 
ビ ロ ウ ド コ ガ ネ 呉 羽 山 ( 1 ) ' 浜 黒 崎
( 3 ),  城 山 1978 - 6  - 6   1  ex .  ( 根 来 ）
6  .  Malcl e ra castnea ARR O W  
ア カ ビ ロ ウ ド コ ガ ネ 富 山 市 内 ( 1 ), 城  山
( 2 ),  太 郎 丸 197 8 - 7 - 13 1  ex. ( 布 村 ）
7  .  Pl ed in a  cas lan e a  WAT ER HOU SE 
ク リ イ ロ コ ガ ネ 呉 羽 山 ( 1 )
8  .  Lachnost e rna kioto e nsi BR ENSK 
ク ロ コ ガ ネ 呉 羽 山 ( 1 )
9  .  H e ptophyla pic e a  M oTSC H U L S K Y  
ナ ガ チ ャ コ ガ ネ 呉 羽 ゴ ル フ 場 ( 1 )
10. Gr a nida a lbol inea ta M oTSC H ULSKY 
根 米 尚
ン ロ ス ジ コ ガ ネ 浜 黒 崎 ( 3 )
11 .  M e lolontha Jrate AROW 
オ オ コ フ キ コ ガ ネ 浜 黒 崎 ( 3 )
12 .  M e lolont 畑 japonica BuRMEI S TER 
コ フ キ コ ガ ネ 城 山 ( 2 ) ,  浜 黒 崎 ( 3 ) ,
堀 JII 小  泉 1 980 - 7 - 19 l ex. ( 布 村 ）
13 .  Alomyrina dichotma L1 NAEUS 
カ プ ト ム シ 城 山 ( 2 ) , 城 南 公 園 1 980 - 7  
- 12 1 早  （ 根 米 ）
14 .  Popila j aponica NEWMAN 
マ メ コ ガ ネ 城 山 ( 1 ) ' 神 通 川 河 川 敷
( 1 ),  浜 黒 崎 ( 3 ) , 城 山 1978 - 7 - 1 8
2  exs. ( 根 来 ） ，  大  町 1980 - 8 - 14 1  ex.
（ 布 村  ）
15 .  Ador e lu s  tenuimacltus WAT ER H OUSE 
チ ャ イ ロ コ ガ ネ 城  山 ( 2 ), 呉 羽 山 ( 1 )
16. Anomala virdan virdan K o L B E  
ヤ マ ト ア オ ド ウ ガ ネ 太 郎 丸 1 979 - 7 - 1 5
1  ex. ( 布 村 ）
17 .  Anomala cuprea H oPE 
ド ウ ガ ネ プ イ プ イ 城 山 ( 1 ) ( 2 ) ,  浜 黒
崎 ( 3 ) , 城 跡 公 園 1 978 - 6 - 20 1  ex .  
（ 根 来 ）
18. Anomala rufocpr ea MoTS C H ULSKY 
ヒ メ コ ガ ネ 城  山 ( 1 )( 2 ) , 神 通 川 河 川
敷 ( 1 ) , 浜  黒 崎 ( 3 ), 日 方 江 1 980 - 7  -
18 1  ex. ( 布 村  ）
19 .  Anomala daimna H AROLD 
サ ク ラ コ ガ ネ 浜 黒 崎 ( 3 )
20. Anomala motsc h ulskyi H AROLD 
ハ ン ノ キ コ ガ ネ 城 山 ( 2 )
21. Blitoperha conspurcat H AROLD 
カ タ モ ン コ ガ ネ 浜 黒 崎 1 979 - 5 - 23
1  ex. ( 根 来 ）
2. Bl itop e rt 加 。 rientalis WATERHOU SE 
セ マ ダ ラ コ ガ ネ 城  山 ( 1 ) ( 2 ),  浜 黒 111 碕
( 3 ),  城 南 公 園 1 978 - 6 - 20 1  ex. ( 根 来 ） ，
19 80 - 6 - 27 1  ex .  ( 根 来 ）
23. Ph y lop ert 畑 diversa WATERHOU SE 
ウ ス チ ャ コ ガ ネ 城 南 公 園 1 980 - 5 - 14
1  t  ( 根 米 ）
24. Nipon.oval 邸 s a n g usticoli s  WATERH OUSE 
ヒ ラ タ ハ ナ ム グ リ  城  山 ( 1 ) ( 2 )  ,  呉 羽
山 ( 1 )
25. Rhombrhina japonica H orE 
カ ナ プ ン 城 山 ( 2 )
26. Rhombrhina uni colr M oTSC H U L S KY 
ア オ カ ナ プ ン  城  山 ( 2 )
27. Prota e tia br e 11itarsis L Ew 1s  
ン ラ ホ ン ハ ナ ム グ  リ 城 南 公 園 1 980 - 10 -
1   1  ex. ( 数 井 ）
28. Prota e ti:a ori e ntalis GoRY et Prn c H ERO N  
シ ロ テ ン ハ ナ ム グ リ 城 山 ( 2 ) , 浜 黒 崎
( 3 ),  城  山 1980 - 5 - 28 1  ex. ( 根 来 ） ，
総 11-11 輪 197 - 8 - 23 1  ex. ( 布 村 ） ， 城 南
公  園 1 980 - 6 - 1 5 1  ex. ( 根  来  ）
29. G lycphan Jul, ,ist e mma M oT SC H U L S KY 
ク ロ ハ ナ ム グ リ  城  山 ( 2 ), 呉 羽 山 ( 1 )
30. Cetonia pi lif e ra MoT SC HUL SKY 
ハ ナ ム グ リ  城  山 ( 2 )
3 1. C e tonia ro e lof s  i  H AROLD 
ア オ ハ ナ ム グ リ 城 山 ( 2 ) ' 城 南 公 園 1 979
- 8  - 9   1  ex. ( 根  来  ）
32. Oxycetonia jucnd a  F  A L D E H ~ IA N N 
コ ア オ ハ ナ ム グ リ  城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  神 辿
JI I  i可 ）II リ孜 (  1  ) '  力戊 山 1978 - 8 - 1 9 1  ex.
（ 根  来  ） ， 1980 - 5 - 28 1  ex. ( 根 来 ）
膜 翅 目
ノ ヽ ノ ゞ チ 科
1  .  D o le rns japonic-u s  KI RBY 
オ ス グ ロ ハ バ チ 浜 焦 崎 ( 1 )
2  .  La gidna platycerns MAR LAT 
ヒ ゲ ナ ガ ハ バ チ 城  山 ( 2 )
3  .  Atha l ia j aponic KLU G  
ニ ホ ン カ プ ラ ハ バ チ 城 山 ( 2 )
4  .  At h alia lu ge ns infumiata MARLAT 
セ グ ロ カ プ ラ ハ パ チ 城  山 ( 2 ) , 浜 黒 崎
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窪 山 市 産 昆 虫 類
( 3 ) '  城  山 1 978 - 6  - 6   1  ex. ( 根 来 ）
1 980 - 5 - 28 1  ex. ( 根 来 ）
ヒ メ ノ ゞ チ 科
1  .  Caljopa p epso id es SMI T H  
ク ロ ハ ラ ヒ メ パ チ 城 山 ( 1 ), 浜 黒 崎 ( 3 )
2  .  Ichn eu m on ge n er osu SMITH 
マ ダ ラ ヒ メ バ チ 神 通 川 河  川 敷 ( 1 ) , 城 ill
1 980 - 1 0 - 2   1  ex. ( 根 来 ）
3  .  I c hn eu m on tibials U C HID A  
サ キ マ ダ ラ ヒ メ バ チ 城  山 1980 - 10 - 2
1  ex. ( 根 来 ）
4  .  Tro g us ma cta tor T osu 1NET 
ア ゲ ハ ヒ メ バ チ 呉 羽 山 ( 1 )
5 .  Acropimpla p e rsimls A S HMEAD 
ク ロ ヒ ゲ フ シ オ ナ ガ ヒ メ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 )
コ マ ユ バ チ 科
1  .  Odontobracon bi colr E NDERL IN  
ム ネ ア カ ツ ヤ コ マ ユ バ チ 城 山 1 978 - 7  -
1 8   1 辛 （ 根 来 ）
2. Pl 磁 nerol ma f  la v a  A s HM EAD 
キ イ ロ コ ウ ラ コ マ ユ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 )
3  .  Phan e rotoma planifros N ES 
チ ビ キ イ ロ コ ウ ラ コ マ ユ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 )
4  .  Cremnops alricons Swrn 
ク ロ ヒ ゲ ア カ コ マ ユ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 )
ア シ ブ ト コ バ チ 科
1  .  Brachym e ria Jonscolomb e i  D UFOR 
ア カ ア シ プ ト コ バ チ 城 南 公 園 1 980 - 9  -
18 1  ex. ( 根 来 ）
2  .  Brach y m er la obscu ra ta  W A LKER 
キ ア シ ブ ト コ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 ), 城  山 1 978
- 7  - 1 8   1  ex .  ( 根 来 ）
3  .  B rac h y m er la minuta LI NAEUS 
ハ エ ヤ ド リ ア シ プ ト コ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 )
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シ  リ ア ゲ コ バ チ 科
1  .  L eucop sis japoni ca W ALKER 
シ リ ア ゲ コ バ チ  城  山 1 978 - 7 - 1 8 1 早
（ 根 来 ）
2  .  L e ucps is okin awae M ATSUMRA 
オ キ ナ ワ シ リ ア ゲ コ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 ),
城 山 1978 - 8 - 29 1 辛  （ 根 米 ） 本 県 が 日
本 梅 側 分 布 東 限 に あ た る と 思 わ れ る 。  北  限
は 石 川 県 能 登 半 島 で あ る 。
ア リ 科
1  .  Brae/ 暉 on. e ra c hin e ns is EMERY 
オ オ ハ リ ア リ 浜 黒 崎 ( 3 )
2  .  Ph e idol e  J e n ,id a  SM ITH 
ア ズ マ オ オ ズ ア カ ア リ 浜 黒 崎 ( 3 )
3  .  Prist o m yr m ex pun. ge n s  M AYR 
ア ミ メ ア リ 浜  黒 崎 ( 3 )
4  .  T e tr a m oriu m  ca es pitum LI N AEUS 
ト ビ イ ロ シ ワ ア リ 浜 黒 崎 ( 3 )
5  .  Paratr ec hina flavipes s ~ 1 1 T H 
ア メ イ ロ ア リ 浜 黒 崎 ( 3 )
6  .  L as ius n.iger LI N AEUS 
ト ビ イ ロ ケ ア リ 浜 黒 崎 ( 3 )
7  .  Form ica Jusca jap onica M oTSC H ULSKY 
ク ロ ヤ マ ア リ 浜 黒 崎 ( 3 )
8  .  Formi ca sanguinea EMER Y  
ア カ ヤ マ ア リ 城 山 ( 2 )
9  .  Ca m p ontus j aponicus M AYR 
ク ロ オ オ ア リ  浜  黒 崎 ( 3 ), 城  山 1 978 - 6  
- 6   3 ?  ( 根 来 ）
ア リ バ チ 科
1  .  Timul a  insid a tor S M tTH 
フ タ ホ シ ア リ バ チ 神 通 川 河 川 敷 ( 1 )
2  .  Smicromyrm e  L ew isi y anoi MI C HE L  
ヒ ト ホ シ ア リ バ チ 浜 黒 崎 1 98 0 - 9  - 5  
2 早 （ 根 来 ）
根 米
ッ チ ノ ゞ チ 科
1  .  Campsom e ris grosa FAsR1 c 1u s  
オ オ ハ ラ ナ ガ ッ チ バ チ 神 通 川 河 川 敷 ( 1 )
浜 黒 崎 ( 3 )
2  .  Campsomeris schultei B ETRM 
ハ ラ ナ ガ ッ チ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 )
3  .  Campsom e ris prismatica S M ITH 
キ ン ケ ハ ラ ナ ガ ッ チ バ チ 城 山 ( 1 ) ( 2 ) ,  
呉 羽 山 ( 1 ), 神 通 川 河 川 敷 ( 1 ) ,  城 山
1 980 - 10 - 2   1 早 1 合  （ 根 来 ）
4  .  Campsom e ris anula FA sR 1c 1us 
ヒ メ ハ ラ ナ ガ ッ チ バ  チ 城  山 ( 1 ) ( 2 ),  
浜  黒 崎 ( 3 ), 城  山 1980 - 10 - 2 1 年  （ 根
来 ）
5. Scalia oculat MAT SUMRA 
キ オ ビ ツ チ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 )
6  .  Seal ia j aponic SMr1 -1  
オ オ モ ン ツ チ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 )
7  .  Seal ia his trionca F  ABR IC IUS 
コ モ ン ツ チ バ チ 神 通 川 河 川 敷 ( 3 ), 浜 黒
崎 ( 3 )
8  .  Scali v itifrons SAU SURE 
ア カ ス ジ ッ チ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 )
セ イ ボ ウ 科
1  .  Stilbum cyanurum F ORS TER 
オ オ セ イ ボ ウ 浜 黒 崎 ( 3 )
2  .  Chrysi lusca FA BR 1c 1u s  
ミ ド リ イ ッ ツ バ セ イ ボ ウ 芝 園 1980 - 7  -
15 1 早  （ 多 賀 ）
ス ズ メ バ チ 科
1  .  Orancistroc erus dr ewse ni S AuSURE 
オ オ カ バ フ ス ジ ド ロ バ チ 城 山 ( 1 ) ( 2 ),  
2  .  Pararhnchium ornatum SMITH 
カ バ フ ス ジ ド ロ バ チ 城  山 1978 - 7 - 18
1 早  （ 根 来 ）
3  .  Odyn e rns q,uadrifa sciat us FA BR 1c 1u s  
ミ カ ド ド ロ バ チ 神 通 川 河  川 敷 ( 1 )
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4  .  Ant e rth) れ chium f  lavomar g ina tum mikado 
K m sc H  オ オ フ タ オ ビ ド ロ バ チ
城  山 ( 2 ) 、 浜 黒 崎 ( 3 )
5  .  St e ndyi e ru s  flau e nf e ldi SA USRE 
チ ビ ド ロ バ チ 神  通  川 河  川 放 ( 1 ) ' 浜 黒 崎
( 3 ),  城  山 1978 - 8 - 29 1 早  （ 根 来 ）
6  .  Eu .m e n e s  flaterwla D A LA T oRE 
キ ボ シ ト ッ  ク  リ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 ), 城 山
1978 - 8 - 29 2 早  （ 根 米  ）
7  .  Eum e nes micado C AMERON 
ト ッ  ク  リ バ チ 城 山 ( 1 ) ( 2 ),  浜 黒 崎
( 3 )  
8  .  Eum e n es samuray S c 1-1UL H ES S  
サ ム ラ イ ト ッ  ク  リ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 )
9  .  Eum e n es r-ubrontaus Dt:RE Z  
ム モ ン ト ッ ク  リ バ チ 城  山 197 8 - 8 - 29
1 早  （ 根 来 ）
10. Eum e n es d e coratus SMITH 
ス ズ バ チ 城 山 ( 2 ), 城  山 1 978 - 7 - 18
1 早  （ 根 来 ）
11 .  Disco e liv s  japoniws P E R EZ 
フ タ ス ジ ス ズ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 ), 城 跡 公 園
1978 - 6  - 5   1 早  （ 根 来 ）
12. Polist e s  yo koh a ma e  RA osz 1KowsK 1  
キ ア シ ナ ガ バ チ 城  山 ( 1 ) ( 2 ),  城 山
1978 - 7 - 18 2 早  （ 根 米 ） 1980 - 5  -
28 1 年  （ 根 来 ）
1 3. Polist es j adwigae DA LA T oRE 
セ  グ ロ ア シ ナ ガ バ チ 城 山 ( 1 ) ( 2 ),  浜
黒 崎 ( 3 ) , 太 郎 丸 197 - 9 - 17 1 早
（ 布 村 ）
14 .  Pol isl es c hin e nis ant e nalis P ERZ 
フ タ モ ン ア シ ナ ガ バ チ 城  山 ( 1 ), 神 辿 川
河  川 敷 ( 1 ) 浜 黒 崎 ( 3 ) , 城 南 公 園 1980 -
7 - 25 1 年  （ 根 来 ） 1980 - 10 - 15 2 早
（ 根 来 ）， 朝 菜 町 19 8 0 - 7 - 25 2 辛  （ 数
井  ）
15 .  Polist es mandarinus SAu su RE 
キ ボ シ ア シ ナ ガ バ チ 城 山 ( 1 ), 城  山 1978
和 山 市 産 昆 虫 類
- 8  - 29 1 辛  （ 根 来 ）
16 .  V e spa mandarina SM tnt 
オ オ ス ズ メ バ チ 城 山 ( 1 ) ( 2 ),  浜 黒 崎
( 3 ),  城 跡 公 園 1 979 - 9  - 6  2 '? ( 根 来 ）
1 7. V e spa tropica pulchra R. DU B uvsoN 
ヒ メ ス ズ メ バ チ 城 山 ( 1 )
1 8. Vespa xanthop e ra C AMERON 
キ イ ロ ス ズ メ バ チ 城 山 ( 2 ), 城 山 1980 -
1 0 - 2   1 年  （ 根 来 ）
1 9. V es pa crabo Jlavofcit CAMERON 
モ  ン ス ズ メ バ チ 城 山 ( 2 ), 神 通 川 河 川 敷
( 1 ),  浜 黒 崎 ( 3 ) , 城 南 公 園 1980 - 10 - 13
1 早  （ 多 質 ）
20 .  Vespa anlis insularis D AL T ORE 
コ ガ タ ス ズ メ パ チ 浜 黒 崎 ( 3 ), 城 山 1980
- 10 - 2   1 早  （ 根 来 ）
2 1 .  V esp ula lew isi S AUSRE 
ク ロ ス ズ メ バ チ 呉 羽 山 1978 - 11 - 5
1 年  （ 根 来 ） ， 城 跡 公 園 1978 - 10 - 25 1 早
（ 根 米 ）
ベ  ッ コ ウ パ チ 科
I  .  Cyp h ononyx dorsali L EPLT IER 
ベ  ッ コ ウ バ チ 城 山 ( 2 )
2 .  Anoplius samriensi PALAS 
オ オ モ ン ク ロ ベ ッ コ ウ 城 山 ( 2 ), 浜 黒 崎
( 3 ),  城 山 1980 - 10 - 2 1 早  （ 根 米 ）
3  .  Pompi/us r efl ex us SMITH 
ア カ ゴ ン ペ ッ コ ウ 浜 黒 崎 ( 3 )
ア ナ バ チ 科
1  .  Scelifphron deforme Swrn 
モ ン キ ジ ガ バ チ 城  山 ( 1 )
2  .  Scelifphr01 infl exu m  S 1 c K ~ 1A N N 
ル リ ジ ガ バ チ 城 山 ( 1 ), 浜 黒 崎 ( 3 )
3  .  Sph ex nig e lt us S 町 11TH
コ ク ロ ア ナ パ チ 神 通 川 河 川 敷 ( 1 )
4  .  Sphex arg en la tus Jumos ・us M o csARY 
ク ロ ア ナ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 )
6 1  
5  .  Ammophila inf esta SMITH 
ジ ガ バ チ 城 山 ( 2 ), 神 通 川 河 川 敷 ( 1 ),
浜 黒 崎 ( 3 )
6  .  Lirs j aponic K oHL 
ク ロ ヒ メ ト ガ リ ア ナ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 )
7  .  Oxy b elu.s s trandi Y A S U ~ IA T S U 
ヤ マ ト ト ゲ ム ネ ア ナ バ チ 城  山 1 980 - 5  -
28 1  t  ( 根 来 ） 県 内 初 記 録 で あ る 。
8  .  Cercis rybiens japoni ca A S HM EAD 
マ ル モ ン ツ チ ス ガ リ 城 山 ( 1 ), 浜 黒 崎
( 3 )  
ヒ メ ハ ナ バ チ 科
1  .  Andrena Jukai Co cKERL 
フ カ ィ ヒ メ ハ ナ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 ), 城 山
1980 - 4 - 11 4 含 （ 根 来 ） ， 城 跡 公 園 1 980
- 4  - 18 2  t  ( 根 来 ）， 城 南 公 園 1980 - 5  
- 14 1 早  （ 根 来 ）
2  .  An dr ena japonica SMITH 
ミ ッ ク リ フ シ ダ カ ヒ メ ハ ナ バ チ 朝 菜 町
1980 - 7 - 25 1 辛  （ 数 井 ）
3  .  A 叫 r e na knuthi ALFK EN 
チ ピ キ バ ナ ヒ メ ハ ナ パ チ 城 山 1 980 - 5  -
28 1 早  （ 根 来 ） ， 城 南 公 園 1 980 - 5 - 1 4
1 辛 （ 根 来 ）
4  .  A 叫 rena proslomias PtREZ 
ウ ツ ギ ノ ヒ メ ハ ナ バ チ 城  山 ( 2 )
5  .  A1ulrena stelari H mASHJMA 
ャ ョ ィ ヒ メ ハ ナ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 )
コ ハ ナ パ チ 科
1  .  Hal ictus aerarits SMI TH 
ア カ ガ ネ コ ハ ナ バ チ 城 山 ( 1 ) , 神 通 川 河
川 敷 ( 1 ), 浜 黒 崎 ( 3 ), 城  山 1978 - 8  -
29 2 早  （ 根 米 ） ， 1980 - 10 - 2 1 早  （ 根
米  ）
2. Lasioglosmn lae, ,iventr P ERZ 
ツ ヤ ハ ラ ナ ガ コ ハ ナ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 )
3  .  L asiog lo su m  ocidens SMITH 
根 来
シ ロ ス ジ コ ハ ナ バ チ 城 山 ( 2 ) , 神 通 川 河
川 敷 ( 1 ) , 浜 黒 崎 ( 3 )
4  .  Lasio g los-um scitul-um s ~ 1 1r n 
コ ガ タ ノ シ ロ ス ジ コ ハ ナ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 ) ,
城 南 公 園 1980 - 5 - 14 1 早  （ 根 来 ）
ハ キ リ バ チ 科
1  .  Coelixys bre v is EV E R S MA N N  
ヒ メ ト ガ  リ ハ  ナ バ  チ 浜 黒 崎 ( 3 )
2  .  Coelixys yanois M ATSUMR 
ヤ  ノ  ト ガ  リ ハ  ナ バ  チ 浜 黒 崎 ( 3 )
3  .  Megachil e  kobensi C oc KERL 
キ ヌ ゲ ハ キ リ バ  チ 浜 黒 崎 ( 3 )
4  .  Megachil ni 卯 onica CocKERL 
バ ラ ハ キ リ バ  チ 神 通 川 河  川 敷 ( 1 )
5  .  Megachil spisula Co c KERL 
ヒ メ ハ キ リ バ  チ 浜 黒 崎 ( 3 ) ' 城  山 1978
- 8  - 29 1  t  ( 根 来 ）
6  .  Megachil e  tsurg e nsis CocKER E L 
バ ラ ハ キ リ バ チ モ ド キ  浜 黒 崎 ( 3 ) , 城  山
1978 - 8 - 29 3 含  （ 根 来 ）
ケ ブ カ ハ ナ バ チ 科
1  .  Eucera spurcatip e s  P E REZ 
シ ロ ス ジ ヒ ゲ ナ ガ ハ ナ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 )
2  .  T e tralonia mitsukri Co c KERL 
ミ ッ  ク リ ヒ ゲ ナ ガ ハ ナ バ チ 城 山 1980 - 10
- 2   2 早  （ 根 来 ）
3. T e tralonia nipon e nsis P E RE Z  
ニ ホ ン  ヒ ゲ  ナ ガ ハ ナ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 ),
城 跡 公  園 1980 - 4 - 18 1 含 （ 根 米 ）
4  .  Nomada ca lop te ra C oc KREL 
ヤ マ ト キ マ ダ ラ ハ ナ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 )
5  .  Nomada japonica s ~1 1 nt 
キ マ ダ ラ ハ ナ バ  チ 城 山 ( 2 )
6  .  Xylocpa apendiculat cirumvolans SMITH 
ク マ パ  チ 城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  浜 黒 崎 ( 3 ) '
城 山 1980 - 4 - 11 1 含 （ 根 来 ） 19 80 -
5  - 28 1 含 （ 根 来 ） ， 高 屋 敷 19 80 - 3 - 3 1
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1 早 （ 多 賀  ）
7  .  C e ralina flavip e s  SMITH 
キ  オ ビ ツ ヤ ハ ナ バ チ 浜 黒 崎 ( 3 ), 城  山
1980 - 5 - 28 1 含 1 辛  （ 根 来 ） 1980 -
10 - 2   4 辛  （ 根 来 ） ， 城 南 公 園 1980 - 6  -
5   1 早 （ 根 来 ）
8  .  C e ratina japonica Co c K E R E L 
ヤ マ ト ツ ヤ ハ ナ バ チ 城  山 ( 2 ), 浜 黒 崎
( 3 ),  城  山 1980 - 10 - 2 4 早  （ 根 来 ）
9  .  C e ratina iwatai YA S UMATS 
イ ワ タ ッ ヤ ハ ナ パ チ 浜 黒 崎 ( 3 ), 城  山
197 8 - 8 - 29 1  6  1 早  （ 根  来  ） ， 城  南 公 園
1980 - 8 - 19 1 早 （ 根 来 ）
ミ ツ バ チ 科
1  .  Bombus a rd e ns s ~ ur n 
コ マ ル ハ ナ バ チ 城  山 1980 - 5 - 28 1 辛
（ 根 来 ）
2  .  Apis c e ran c e ran FABR1 c 1us 
ニ ホ ン ミ ツ バ チ 城 山 1980 - 5 - 28 1 'i' 
（ 根 来 ）
双 翅 目
ガ ガ ン ボ 科
1  .  N e phrotma vir g ata CoQ U ILET 
キ イ ロ ホ ソ ガ ガ ン ボ 城 南 公 園 1980 - 5  -
14 1 早 （ 根 米 ）
2  .  Epihragm e van e scens ALE XAN DER 
オ オ キ マ ダ ラ ヒ メ ガ ガ ン ボ 城  山 ( 2 )
カ 科
1  .  T r ipt e roid e s  bamusa ( YAM A DA )  
キ ン パ ラ ハ シ ナ ガ カ 城  山 ( 1 )
2  .  A e d e s  albopictus ( SK US E )  
ヒ  ト ス ジ シ マ カ 浜 黒 崎 ( 3 ) ' 星 井 町 1979
- 8  - 29 1 早 （ 根 来 ）
チ ョ ウ バ 工 科
1  .  Ps yc hoda alt e rnat SAY 
富 山 市 産 昆 虫 類
ホ シ チ ョ ウ バ エ  富  山 駅 197 - 9 - 5
1  ex. ( 根  来  ）
2  .  T e lmatoscpu albipmclatus WILSTO N  
オ オ チ ョ ウ バ エ 富  山 市 立 図 書 館 197 - 9  
- 5  目 腺 （ 根 来 他 ）
ケ バ 工 科
1  .  Bibo te n e brosu s  C oQU ILL E T 
ハ グ ロ ケ パ エ 城 山 ( 2 )
ミ ズ ア プ 科
1  .  H e rm e tia iluc e ns L1 N A EUS 
ア メ リ カ ミ ズ ア プ 城 山 ( 2 )
2  .  M  icrohrysa J  laviv e nt r  is  WI E DEMA N 
ハ ラ キ ン ミ ズ ア プ 城 山 ( 2 )
3  .  G e osa 屯 us nipho e nsi B1 coT 
ル リ ミ ズ ア プ 城 山 ( 1 ) ( 2 )  ,  呉 羽 山
( 1 ),  浜 黒 崎 ( 3 )
4. Pteciu s  te n e brifer WA L KER 
コ ウ カ ア プ 城 山 ( 1 ) ( 2 )  ,  神 通 川 河  川
敷 ( 1 ), 浜 黒 崎 ( 3 ), 城 南 公 園 1 980 - 9  
- 11 1  ex. ( 根  来  ） 19 80 - 9 - 30 1  ex.
（ 鋭 井  ）
ア プ 科
1  .  Tabn :us chr y sur-us LO E W  
ア カ ウ シ ア プ  城  山 ( 2 )
2  .  Tabnu s  tr ig onus C o Q U IL LET T  
ウ シ ア プ 城 山 ( 2 )
3  .  Tabn ・us kinoshitai K o No e t  T AKH AS I  
キ  ノ シ タ ン ロ フ ア ブ 萩 原 ( 1 )
4  .  Tabnu s  tri ge minus C ou 1L LET 
シ ロ フ ア プ 萩 原 ( 1 )
ア シ ナ ガ ノ ゞ 工 科
1  .  P s ilopus n e bulas-us M A T SUM RA 
マ ダ ラ ア シ ナ ガ バ エ 浜 焦 崎 ( 3 )
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ツ  リ ア プ 科
1  .  Exoprsa tantalus F  ABR1 c 1us 
ク ロ バ ネ ッ リ ア プ 城  山 ( 2 ) ,  浜 黒 崎
( 3 )  
2  .  Bombylus major LIN N A EUS 
ビ ロ ー ド ッ リ ア プ 城 山 1980 - 5 - 28
1  ex. 目 峡 （ 根 来 ）
3  .  Vila limbatus C oQU ILL E T 
ス キ バ ッ リ ア ブ 浜  黒 崎 ( 3 )
4  .  Anthrax aygu.lus F A BR I  c 1u s  
コ ウ ャ ッ リ ア プ 浜 黒 崎 ( 3 )
5  .  Hyperaloni simls CoQUILET 
マ エ グ ロ ツ  リ ア ブ 浜 黒 崎 ( 3 )
6  .  C e ph e nius nitob e i  MA ・  「 SU MURA
ニ ト ペ ハ ラ ボ ソ ッ リ ア プ 城 山 ( 2 )
ム シ ヒ キ ア プ 科
1  .  L e pto gas te r  minom e nsi s  MATS U M U RA 
ミ ノ モ ホ ソ ム シ ヒ キ 浜 黒 崎 ( 3 )
2  .  Laphri disp e r  C o Q U ILL T 
ク ロ イ シ ア ブ 城 山 ( 1 )
3 .  Laphri mitsukri C ou 1LT 
オ オ イ シ ア ブ 城 山 ( 2 )
4  .  A s  tochia v ir g at ip e s  C ou 1LET 
ト ラ フ ム シ ヒ キ 浜 黒 崎 ( 3 )
5  .  Cophinda chin e nsis FABR1c1u s  
ア オ メ ア ブ 城  山 ( 1 ) ' 神 通 川 河  川  敷
( 1 )  
6  .  Promachus y e sonicus B1 co T  
シ オ ヤ ア プ 城 山 ( 2 ) , 浜 黒 崎 ( 3 )
7  .  N e oitamus angusticorni s  LoEw 
マ ガ リ ケ ム シ ヒ キ 城  山 ( 2 ), 神 通 川 河  川
敷 ( 1 ), 浜 黒 崎 ( 3 ) , 城  山 19 80 - 5 - 28
1 早  （ 根 来 ）
シ  ョ ク ガ バ 工 科
1  .  Did e oid e s  latus CoQ U ILL E T 
ョ コ ジ マ オ オ ヒ ラ タ ア プ 城 山 ( 2 ) , 呉
羽 山 ( 1 ) , 城  山 19 80 - 10 - 2   1  ex. ( 根
根 来
来 ）
2  .  Epistroh e  balt eatus ( DE GE ER )  
ホ  ソ ヒ ラ タ ア プ 城 山 ( 1 ) ( 2 )  ,  神 通 川
河  川 敷 ( 1 ), 浜 黒 崎 ( 3 ) , 城  山 1980 - 5  
- 28 1  ex. ( 根 来 ）
3  .  I sc hir osyrp hu s  g laucis LI NAEUS 
オ オ ヨ コ モ ン ヒ ラ タ ア ブ 城 山 ( 1 )
城  山 1980 - 5  - 28 1  ex. ( 根 来 ）
4  .  M e ta sy rphus nit e n s  Z ETRSEDT 
ナ  ミ ホ シ ヒ ラ タ ア ブ 城 山 1978 - 6 - 6  
1  ex. ( 根 来 ） 1979 - 4 - 11 1  ex .  ( 根 来 ）
5. M e lanostm scalr e  F ABRic rus 
ホ ン ツ ヤ ヒ ラ タ ア ブ 城 山 1 980 - 10 - 2
1 辛 （ 根 来 ）
6  .  Spha er ophori a  m e nth ast ri LI NA E US 
ヒ メ ヒ ラ タ ア ブ 城 山 ( 1 ) , 神 通 川 河 川
敷 ( 1 ) ,  浜 黒 崎 ( 3 ), 城  山 1978 - 6 - 6
1  ex .  ( 根 来 ） ・ 1980 - 5 - 28 1  ex. ( 根
来 ） ， 城 南 公 園 1980 - 5  - 4   1  e x .  ( 根 来 ）
7  .  Syrplms vitripen nis M E IGEN 
キ イ ロ ナ ミ ホ シ ヒ ラ タ ア プ 浜 黒 崎 ( 3 )
8  .  Bacha apica li s  LoEW 
ツ マ グ ロ コ シ ボ ソ ハ ナ ア ブ 浜 黒 崎 ( 3 )
9  .  Eristali s  cera li s  FA BR 1c 1us 
シ マ ハ ナ ア プ 城 山 ( 1 ) ( 2 )  ,  神 通 川 河
川 敷 ( 1 ) , 浜 黒 崎 (3), 牛 島 1978 - 10 -
17 1 含 1 年  （ 根 来 ） ， 城 南 公 園 197 9 - 11 -
16 1 早  （ 布 村 ）
10 .  Eristalom y ia te na x  LI NAEUS 
ハ ナ ア プ 城 山 ( 1 ) , 2 ),  呉 羽 山 ( 1 ) ,
神  通  川 河  川 敷 ( 1 ) , 浜 黒 崎 ( 3 )
11 .  Lathyrophtl 磁 lmus ocularis Co QU ILE T 
ホ シ メ ハ ナ ア ブ 城 山 ( 1 ) ( 2 ) ,  神 通 川
河  川 敷 ( 1 ), 牛 島 197 8 - 10 - 17 2  exs. 
（ 根 来 ） ， 城  山 1980 - 5 - 28 1 早  （ 根 来 ）
12 .  M eg aspi s  zonat FAB R 1c 1us 
オ オ ハ ナ ア ブ 城  山 ( 1 ) ( 2 ) ,  呉 羽 山
( 1 ) ,  浜 黒 崎 ( 3 )
13. H e lophilu s  v ir ga tus C oQU IL LET 
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ア シ ブ ト ハ ナ ア プ 城 山 ( 1 ) ( 2 ) ,  浜 黒
崎 ( 3 ),  城  山 1980 - 4 - 11 2 含  （ 根 来 ）
14 .  M e s e mbriu s  fla v ip es MAT S UM U RA 
シ マ ア シ ブ ト ハ ナ ア プ 浜 黒 崎 ( 3 )
15. Vo lucela nitob e i  MAT SU M U RA 
ニ  ト ベ ベ ッ コ ウ ハ ナ ア プ 城 山 ( 2 )
ヤ チ バ 工 科
1  .  S e p e don sph ega F  ABR 1c 1us 
ヒ ケ ナ ガ ヤ チ バ エ 浜 黒 崎 ( 3 )
ミ 9 ゞ 工 科 ・
1  .  Ca mpi g lo sa hir ay 叩 e M ATSUMR 
ヒ ラ ヤ マ ア ミ メ ケ ブ カ ミ バ エ 浜 黒 崎 197 8
- 6 - 29 1  e x .  ( 根 来 ）
2  .  Pargstozn japoni ca MtY A K E  
ミ ツ マ タ ハ マ ダ ラ ミ バ エ 城  山 1980 - 4 -
11 1  e x. ( 根 米 ） 富 山 県 内 初 記 録 で あ る 。
シ ョ ウ ジ ョ ウ バ 工 科
1  .  Dro so phil a  m e la no gas te r  M E IGEN 
キ イ ロ シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ 市 内 各 地
2  .  Drosphil a  vir ilis STU RTEVAN T  
ク ロ シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ 市 内 各 地
イ エ バ 工 科
1  .  Musca clom es tica L1 NAEUS 
イ エ バ エ 市 内 各 地
2. M u sci n a  sta bu.lans s   ( F A L 恥  ）
オ オ イ エ バ エ 市 内 各 地
3  .  Graphomyia m acu lata S coPO LJ 
セ マ ダ ラ ハ ナ バ  エ  城  山 ( 1 )
ク ロ パ 工 科
1  .  Ca liphor a  lala C oQ UJ LET T  
オ オ ク ロ バ エ 市 内 各 地
2 .  Lucila caesr ( L1 NAEUS )  
キ  ン バ エ 市 内 各 地
3  .  Sto m or h in a  obsle ta ( W1EDMA N )  
;, ;;; LI 1  ,!Y ,r,{ r ~ リ ．し f,(t
ツ マ ク ロ キ ン バ エ 城  山 ( 1 ) ( 2 )  
4 .  I somyia prasin ( B1 co T )  
ミ ド リ バ エ 浜 集 崎 ( 3 )
ニ ク バ 工 科
1  .  Bo e tch e risca p e r eg ri 畑 ( R ov -
DE SVO ID Y )  
セ ン チ ニ ク バ エ 市 内 各 地
2. L e u.comyia cinera ( FAB R 1c 1us) 
ハ マ ベ ニ ク バ エ 浜 黒 崎 1 980 - 9  - 5  
1  ex .  ( 根 来 ） 富 山 県 初 初 記 録 で あ る 。
ヤ ド リ ノ ゞ 工 科
1  .  Echinomyia mik a do K m ov 
セ ス ジ ハ リ バ エ 神 通 川 河 川 敷 ( 1 ), 城 山
1 98 0 - 5 - 28 1  ex. ( 根 米 ）
2  .  Se r v ilif'jakol e wi P o RT SC H INSKY 
ョ コ ジ マ オ オ ハ リ バ エ 城 山 ( 2 )
3  .  Servil ia lut e ola CoQ U ILET 
コ ガ ネ オ オ ハ リ バ エ 浜 黒 崎 ( 3 )
ベ  ッ コ ウ ノ ゞ 工 科
1  .  Dr y om yza Jormosa W 1EDMA N N  
ベ  ノ コ ウ バ エ 城 山 ( 2 ) , 太 郎 丸 1 979 - 1 0
- 2 3exs. ( 布 村 ）
フ ン バ 工 科
1  .  Scatophg st e rcoari LI NAE U S  
ヒ メ フ ン バ エ 浜 黒 崎 ( 3 ) , 城 南 公 園 1 980
- 4  - 4   2  exs. ( 根 米 ）
1970 年 以 前 に 記 録 が あ り ， 以 後 記  録
の  無 い も の の リ ス  ト
和 名 の み 列 記 す る 。
ヤ マ ト ヒ バ リ ， コ ヒ ゲ ジ ロ ハ サ ミ ム ン ，  キ
ア シ ハ サ ミ ム ン ， オ ナ シ カ ワ ゲ ラ ， ハ ラ ジ ロ
オ ナ シ カ ワ ゲ ラ ， ア ミ メ カ ワ ゲ ラ ， セ ス ジ イ
ト ト ン ボ ， ホ ン サ ナ エ ， コ オ ニ ヤ ン マ 、 ヤ ブ
ヤ ン マ ， マ ダ ラ ヤ ン マ ， ト ラ フ ト ン ボ ， エ ゾ
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ト ン ボ ， オ オ キ ト ン ボ ， ク ロ カ メ ム シ ， ツ マ
ジ ロ カ メ ム シ ， ツ ノ ア オ カ メ ム シ ，  ル  リ ク チ
ブ ト カ メ ム ン ， ハ サ ミ ツ ノ カ メ ム シ ， ノ コ ギ
リ カ メ ム シ 、 ホ シ ハ ラ ビ ロ ヘ リ カ メ ム ン ，  ホ
ウ ズ キ カ メ ム シ ， ホ ‘ ノ ハ リ カ メ ム シ ， キ ク グ
ン バ イ ， キ イ ロ サ シ ガ メ ， ア カ シ マ サ ン ガ メ ，
ノ ヽ ネ ナ ガ マ キ ノ ゞ サ ン ガ メ ， カ タ グ ロ ミ ド リ メ
ク ラ ガ メ 、 ア カ ホ ソ ミ ド リ メ ク ラ ガ メ ， コ マ
ツ モ ム ン ， マ ル ミ ズ ム シ ， ミ ヤ ケ ミ ズ ム シ ，
ク マ ゼ ミ ， イ ネ マ ダ ラ ヨ コ バ イ ， ズ キ ン ヨ コ
バ イ ， ヒ ゲ プ ト ウ ン カ ， ニ ホ ン ウ ン カ ， タ ケ
ウ ン カ ， タ テ ヤ マ ヨ ン ウ ン カ ， タ マ ガ ワ ナ ガ
ウ ン カ ， セ ス ジ ナ ガ ウ ン カ ， ハ コ ネ ホ ソ ウ ン
カ ， ヒ メ ト ビ ウ ン カ ， セ ス ジ ウ ン カ ， サ メ シ
マ ウ ン カ ， ク ワ ハ ラ ウ ン カ ， ホ ホ グ ロ ウ ン カ ，
タ テ ゴ ト ウ ン カ ， セ ジ ロ ウ ン カ モ ド キ ，  ン  ロ
カ タ ウ ン カ ， ト ビ イ ロ ウ ン カ モ ド キ ， ニ セ ト
ビ イ ロ ウ ン カ ， ナ ガ ラ ガ ワ ウ ン カ ， マ ッ カ キ
カ イ ガ ラ ム シ ， ネ グ ロ セ ン プ リ ， ア カ ス ジ ク
サ カ ゲ ロ ウ ， オ オ ウ ス バ カ ゲ ロ ウ ， ガ ガ ン ポ
モ ド キ ， ム ラ サ キ ト ピ ケ ラ ， コ カ ク モ ン ハ マ
キ ， オ オ ア ト キ ハ マ キ ， ミ ダ レ カ ク モ ン ハ マ
キ ，  ア  ト ウ ス キ ハ マ キ ， カ タ カ ケ ハ マ キ ， ア
ト ポ シ ハ マ キ ， ア ミ メ キ ノ ヽ マ キ ， 1、 ビ ノ ヽ マ キ ，
ナ シ マ ダ ラ メ イ ガ ， オ オ フ ト メ イ ガ ， Ep il epia
de n  ta t um ,  コ メ ノ シ マ メ イ ガ ， オ オ バ シ マ
メ イ ガ ， ツ マ ア カ シ マ メ イ ガ 、 オ オ ク シ ヒ ゲ
シ マ メ イ ガ ， ツ マ ク ロ シ マ メ イ ガ ， Japonic h ilo
bl eszy n sk i i, ヨ シ ッ ト ガ ， ク ロ ス ジ キ オ オ
メ イ ガ ， ク ロ フ キ オ オ メ イ ガ ， イ ネ コ ミ ズ メ
イ ガ ， エ ゾ ヤ マ メ イ ガ ， ベ ニ フ キ ノ メ イ カ ，
タ イ ワ ン ウ ス キ ノ メ イ ガ 、 キ サ サ ゲ ノ メ イ ガ ，
ナ カ キ ノ メ イ ガ ，  ク ロ オ ビ ク ロ ノ メ イ ガ ，  タ
テ ハ マ キ ノ メ イ ガ ， フ タ オ ビ ノ メ イ ガ ， ミ ノ
ガ ， チ ャ ミ ノ ガ ， オ オ ミ ノ ガ ， リ ン ゴ ／ ヽ マ キ
ク ロ バ ， イ ラ ガ ， カ ギ バ ア オ ン ャ ク ， ウ ン モ
ン オ オ シ ロ ヒ メ シ ャ ク ， ク ワ エ タ シ ャ  ク ，  ヤ
マ ト カ ギ バ ， カ レ ハ ガ ， リ ン ゴ ケ ン モ ン ， シ
ロ シ タ ケ ン モ ン ， ナ ン ケ ン モ ン ， ン マ ケ ン モ
根 米
ン ， キ ノ コ ヨ ト ウ ， オ オ カ ブ ラ ヤ ガ ，  ク ロ  ク
モ ヤ ガ ， ホ ソ ア オ バ ヤ ガ ， ウ ス イ ロ カ バ ス ジ
ヤ カ ， コ ウ ス チ ャ ヤ ガ ，  シ  ロ モ ン ヤ ガ ，  ク ロ
キ ン ギ シ ャ ガ ， ア カ バ キ リ ガ ， ス ジ シ ロ キ ヨ
ト ウ ，  キ バ ラ モ ク メ キ リ が ア カ モ ク メ ヨ ト
ウ ， セ ア カ ヨ ト ウ ， キ ス ジ ウ ス キ ヨ ト ウ ，  ア
ミ メ ヒ メ ヨ ト ウ ， シ ロ ス ジ ア オ ヨ ト ウ ， ギ シ
キ シ ョ ト ウ ，  マ エ ホ シ ョ ト ウ ， シ ロ イ チ モ ジ
ヨ  ト ウ ， ハ ス モ ン ヨ ト ウ ， チ ャ オ ビ ヨ ト ウ ，
カ ラ ス ヨ ト ウ ，  ニ レ キ リ ガ ， フ タ テ ン ヒ メ ヨ
ト ウ ， エ ゾ ウ ス イ ロ ヨ ト ウ ， マ ダ ラ ッ マ キ リ
ヨ ト ウ ， ミ ヤ マ ク ロ ス ジ キ ノ カ ワ ガ ， カ バ イ
ロ  リ ン ガ ，  ペ ニ モ ン ア オ リ ン ガ ， ア カ マ エ ア
オ  リ ン ガ ， ハ イ イ ロ リ ン ガ ， ネ モ ン シ ロ フ コ
ヤ カ ， シ マ フ コ ヤ ガ ， ベ ニ シ マ コ ヤ カ ＇ ＇ ， ヒ メ
ク ル マ コ ヤ ガ ，  ハ  イ  イ ロ コ ヤ ガ ， フ タ オ ピ コ
ヤ ガ ， シ ロ テ ン ヒ メ コ ヤ ガ ， イ ネ キ ン ウ ワ バ ，
タ マ ナ キ ン ウ ワ バ ， キ ク ギ ン ウ ワ バ ， ギ ン モ
ン シ ロ ウ ワ バ ， ギ ン ボ シ キ ン ウ ワ バ ， ギ ン ス
ジ キ ン ウ ワ バ ，  ウ  リ キ ン ウ ワ パ ， ア カ キ ン ウ
ワ バ ， イ チ ヂ ク キ ン ウ ワ バ ， ニ ン キ キ ン ウ ワ
バ  ， イ ラ ク サ マ ダ ラ ウ ワ バ ，  シ  ロ シ タ バ ，  コ
ガ タ キ シ タ バ ， ワ モ ン キ シ タ バ ， ジ ョ ナ ス キ
シ タ バ ， ハ グ ル マ ト モ エ ， ア シ プ ト ク チ バ ，
ホ ソ オ ピ ア シ プ ト ク チ バ ， ニ セ ウ ン モ ン ク チ
バ  ， オ オ ウ ン モ ン ク チ バ ， ウ ス ヅ マ ク チ ベ
ウ ス エ グ リ ノ｀＇ ， ア カ エ グ リ パ  、 ヒ メ エ グ リ ノゞ ，
ワ カ ア カ キ リ バ ， オ オ ア カ キ リ バ ， ハ ガ タ キ
リ バ ， ヒ メ ム ラ サ キ ク チ バ ， フ タ テ ン ア ッ バ ，
キ ポ シ ア ツ バ ， ナ カ ジ ロ ア ッ パ ， ク ロ キ シ タ
ァ ッ パ ， タ イ ワ ン キ シ タ ア ツ バ ， キ シ タ ア ッ
ノ', ヒ ロ ノ ゞ チ ビ ト ガ リ ア ッ ノ ゞ ， カ ギ モ ン ノ ヽ ナ
オ イ ア ツ バ ， ニ セ ア カ マ エ ア ツ バ ， ウ ラ ジ ロ
ァ ッ ノ ゞ ， オ ビ ア ッ パ ， ト ビ ス ジ ア ッ ノ ゞ 、 オ オ
シ ラ ナ ミ ア ッ パ ， カ ノ コ ガ ， ウ ス タ ビ ガ ，  ウ
チ ス ズ メ ， ミ ヤ マ セ セ リ ， オ オ ミ ド リ シ ン ミ ，
コ ツ バ メ ， ウ ラ ギ ン ヒ ョ ウ モ ン ， 屯 シ ミ ス ジ ，
オ オ ミ ス ジ ， メ ス ア カ ム ラ サ ネ ヒ メ ウ ラ ナ
ミ ジ ャ ノ メ ， コ ジ ャ ノ メ ， エ ゾ カ タ ビ ロ オ サ
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尚
ム 乞 メ ダ カ チ ビ カ ワ ゴ ミ ム  シ ， コ ガ シ ラ ナ
ガ ゴ ミ ム シ ，  コ ア オ マ ル ガ タ ゴ ミ ム シ ， キ ペ
リ ゴ モ ク ム シ ， キ ペ リ ツ ヤ ゴ モ ク ム シ ， ア オ
ア ト キ リ ゴ ミ ム シ ， コ ガ ン ラ ミ ズ ム シ ， キ ペ
リ ク ロ ヒ メ ゲ ン ゴ ロ ウ ， カ タ ホ ソ ハ ネ カ ク シ ，
ル イ ス メ ダ カ ハ ネ カ ク シ ， ア シ ア カ メ ダ カ ハ
ネ カ ク ン ， キ バ ネ ク ビ ボ ソ ノ ヽ ネ カ ク シ ， カ ク
コ ガ ン ラ ハ ネ カ ク シ ， キ ア シ マ メ コ ガ シ ラ ハ
ネ カ ク 乞 ム ネ ビ ロ ハ ネ カ ク シ ，  カ  キ  ク チ ヒ
ゲ ア リ ズ カ ム シ ， ヤ マ ト エ ン マ ム シ ， タ マ ガ
ム シ ， ヒ メ ゴ マ フ ガ ム シ ， マ メ ガ ム シ ， ヤ マ
ト ホ ソ ガ ム ン 、 ク ビ ア カ ジ ョ ウ カ イ ， ア カ ハ
ラ ケ シ キ ス イ ， ョ ッ ポ シ テ ン ト ウ ダ マ シ ，  キ
イ ロ テ ン ト ウ ダ マ シ ， シ ロ ジ ュ ウ ゴ ホ シ テ ン
ト ウ ， ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ テ ン ト ウ ， ア カ マ ダ ラ
カ ツ オ ブ シ ム シ ， ヒ ラ タ ド ロ ム シ 、  ク ロ タ マ
ム シ ， タ マ ム シ ， マ ダ ラ チ ビ コ メ ッ キ ， コ ハ
ナ コ メ ッ キ ， ケ ブ カ シ バ ン ム シ ， キ バ ネ カ ミ
キ  リ モ  ド キ ， マ ル ク ビ ツ チ ハ シ ミ ョ ウ ， コ ガ
タ ル リ ハ ム シ ， ヤ ナ ギ ル リ ハ ム シ ， ハ ン ノ キ
ハ ム シ ， イ チ ゴ ハ ム シ ， イ チ モ ン ジ ハ ム シ ，
ホ ソ カ ミ キ リ ， ア オ ス ジ カ ミ キ リ ， ミ ヤ マ カ
ミ キ リ， ス ギ カ ミ キ リ ， ヒ メ ス ギ カ ミ キ リ ，
ク ビ ア カ ル リ ヒ ラ タ カ ミ キ リ ， l、 ラ カ ミ キ リ ，
タ ケ ト ラ カ ミ キ リ ， キ ボ シ カ ミ キ リ， ヤ ハ ズ
カ ミ キ リ， マ ツ ノ マ ダ ラ カ ミ キ リ ， ヒ ゲ ナ ガ
カ ミ キ リ ，  ヒ メ  ヒ ゲ ナ ガ カ ミ キ リ， シ  ロ ス ジ
カ ミ キ リ ， ク ワ カ ミ キ リ ， ハ ン ノ ル リ カ ミ キ
リ， リ ン  ゴ カ ミ キ リ， エ ン ド ウ ゾ ウ ム ン ，  ア
ズ キ マ メ ゾ ウ ム シ ， モ モ チ  ョ  ッ キ  リ ， シ ラ ク
モ ゴ ポ ウ ゾ ウ ム シ ， イ ネ ゾ ウ ム シ ，  ク ロ マ ル
エ ン マ コ ガ ネ ， マ ク ソ コ ガ ネ ， ス ジ コ ガ ネ ，
ツ ヤ コ ガ ネ ，  ア  オ ウ ス チ ャ コ ガ ネ ， ヒ メ ム ネ
ア カ ノ ヽ バ チ ， コ シ ジ ロ ハ バ チ ， ク ロ ハ バ チ ，
カ ブ ラ ノ ヽ ／ ゞ チ ， イ タ ド リ ノ ヽ ノ ゞ チ 、 ウ ツ ギ ノ ヽ ノ ｀ ・
チ ， カ ラ マ ッ ハ ラ ア カ ハ バ チ ， Ambyjopa cog -
n a t o ri a, カ ワ ム ラ ヒ メ パ チ ， マ ッ ス ズ メ ヤ
ド リ バ チ ， シ ロ モ ン ヒ ラ タ ヒ メ バ チ ，  エ ゾ オ
ナ ガ パ チ ，  チ  ョ ウ セ ン チ ビ ア メ パ チ ， マ ッ ケ
;,;,; 止し 莫 (l
ム シ ヤ ド リ ア メ バ チ 、 マ ル ガ タ ヤ セ バ チ ，  ナ
ラ タ マ パ チ ， テ ン ト ウ ヤ ド リ ク ロ ハ チ ， ク シ
ヒ ゲ ク ロ バ チ ， ク ロ ク サ ア リ ， イ ラ ガ イ ツ ツ
バ セ イ ボ ウ ， キ オ ピ ペ  ッ コ ウ ， P se nul s  iw a-
tai ,  ア カ ア シ ト ガ リ ア ナ バ チ ， フ ク イ ジ ガ
バ チ モ ド キ ， Rhopa lum ca lc ea tum, Rhopalum 
ni gr inum ,  Crossocer u s   d e nticrus ,  ギ ン
グ チ バ チ ， ハ ナ ダ カ バ チ， ハ ラ ア カ ハ キ リ バ
チ ャ ド リ ， ト ガ リ ノ ヽ ナ ノ ｀ 、 チ ， ヤ マ トノ ヽ キ リノ ．｀
チ ， オ オ ハ キ リ バ チ ， ス ジ ポ ソ コ ン プ ト ハ ナ
ノ ゞ チ ， ト ラ マ ル ／ ヽ ナ ノ 、 チ ， マ ダ ラ ガ ガ ン ポ ，
ヤ ナ ギ イ ノ コ ヅ チ タ マ バ エ  ， ツ マ グ ロ キ ノ コ
バ エ ， メ ス ア カ ケ バ エ ， ウ マ プ ユ ， ヒ メ セ ア
カ ケ バ エ ， ミ ズ ア プ ， キ イ ロ ア シ ナ ガ バ エ ，
エ  ゾ コ ヒ ラ タ ア プ， ヤ マ ト ヒ ラ タ ア プ ， ル リ
ハ ナ ア ブ ， ナ カ ホ シ メ バ エ ， キ イ ロ ハ マ ダ ラ
パ エ， イ ネ ／ ヽ モ グ リ バ エ ， ク ロ ツ ヤ ハ ナ バ エ ，
ミ ヤ マ ク ロ バ エ ， ケ ブ カ ク ロ バ  エ ，  ミ ド リ キ
ン バ エ， ヒ ト ノ ミ ， イ ヌ ノ ミ ， ネ コ ノ ミ ，  ヨ
ー ロ ッ ノ ぐ ネ ズ ミ ノ ミ 。
ま と め
1970 年 か ら 1980 年 の 間 で 砧 山 市 内 か ら 記 録
さ れ た 昆 虫  は 842 種  。 内 ， 富  山  県 内 初 記 録 は 1 8
種 で あ る 。 1970 年 以 前 に 記 録 さ れ そ れ 以 後 記
録 の な い も の は 319 種 あ り ， 合 計 し て 1 , 161 種
ヵヽ＇鈷 山 市 内 か ら 記 録 さ れ た こ と に な る 。
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